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m LftESCiia
ava casa dá todo su valor por 
raspones, prendas y otros efectos.
la política moretistá
é l T a í r e
ese dualismo tan censurado enuno y 
otr9,pretendiente, que el asunto se­
ría resuelto con la amortización de 
la vacante, en cuyo criterio abunda­
ba” la opinión casi unánime, resulta 
que se insiste por ambos aspirantes 
en el . deseo de obtener el tercer en- 
torcbado y que el Gobierno, por no 
variar en su conducta desdichada, 
anda indeciso é irréáblutó sin saber 
á quién contentar ñi á quién dis­
gustar de los dos irreductibles pre­
tendientes y sin querer comprender 
que en estos casos á quien primero 
hay que satisfacer es á la opinión 
general del país, que se manifiesta 
resueltamente inclinada á la amor­
tización de esa plaza.
El general Luqúe, ministro de la 
Guerra, á pesar de sus deberes 
personales de gratitud con el gene 
ral Polavieja, que es su. candidato, 
se mostró desde un principio parti­
dario de la amortización.
En esto estábamos al parecer; 
pero ahora surge de nuevo "Weyler
ta ie reduce á una Urilla de papel en qne 
'aparace eacirito Jo 8igai«nte:
«Con fecha 21 de Febrezo último fnevón 
suspedidoB los entienos de la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Carmen».
Al objetarle el qne leGihió este papelillo 
que porqué no lo babia avisado á loa herma­
nos en vea de cobrarleslos recibos, le'con- 
testó: que no iba á ir con una,campanilla de 
casaen cast^^. , ■ ■ •
Prescidiepao de la descortesía y de la
¿Qaiéres una buena ración de honores, 
gloria,y podeiíc?
—Nó;‘quiero é Carmelita.
S i diablo se encogió de hombros y despi­
dióse diciendo aóur, jpor no decir adiós.
' III
>—¿Habrá suerte más perra que la míal -f 
grnñiiplleno de eojrilí|é César al verse solo< 
--rtíiyS^^ppio dialíla tentador, que andá 
siempre á caza ae gangas, quiere negociar 
conmigo, tratándose de Carmela.., ¿Qué 
hacer. Dios mío?impertinencia de la contestación, se nosocorre preguntar, porque la tal tirilla de. ^
p>)lel nada anloriaa; iQuién ha acortado l O® ce presentó ante él nn jomn,
eso, |Gon qnéformalidad se ha hecho, 7 sudprtipo.
quién se le ha comunicado? 7  si existe tal 
acuerdo de 21 de Febrero ¿porqué se ha co­
brado el recibo de Marino, diciendo en éi 
«Para los entierros á don José Ranea? ¿Se
obra asi de buena fe? La coletilla manus­
crita después del acuerdo ¿no es un.... es­
pejuelo para cazar incautos?
.No entramos en la calificación del he­
cho, que alguien se encargará de hacer 
donde corresponda, ni haremos comentarios 
.del mismo., O tro día nos ocuparemos del 
curioso estado de la Hermandad, y haremos 
algunos.
Para terminar hoy, recomendaremos á los
ÍEQ U E DE PAPELES
íéde qü̂ e á Moret se le ocúrrió 
lea de disolver las Cortes y. estu 
transcendió al público, no fe
vivir/, V ,
cónsérvadore^ por unlado, 
malejistas^por otro, los monte- 
J  Í>oT entuedió y por detrás 
Wchando también los .amigos de
agarrado á la iníluencia de Roma-f flflmawos que declinen el honor de estepa 
nones y se da ya como seguro el Tentesco, y del . menos allegado de primos, 
nombramiento dé, dicho general dejando de cotizar mensualmente pava oví­
para cubrir 1̂  disputada vacante. . entre otros
Di» reaíizá fse esto sería el mavor'^® impertinencias del Hermano ma-i j e  realizarse esto sena ei m ayor encargado de los entierros......
absurda fen que podía caer el Go-F '
biefno, y la prueba más palmaria
de la debilidad Moret para con
Nosotros ¡cómo hémos de defen­
der á W aviéjá! ¿En qué cabeza po­
drá caber la idea de que viéramos 
lanones, todos se conjurarou | con gusto el aácenso del generalPo* 
a el presidente que tirae la iavieia?'Fero en asuntos militares,
C o s a s  d e l  m u n d o
¡en el caso actual de proveer uña,nsión-de hacer unas Cortes |
eansuyas. , -j • < ¡vacánte dél generalato, sino pre-;
ñ vano alega el maltrai<lo jete valece deqtro del Gobierno, y aunl 
Gobierno, que con una minoría en otras esferas oficiales más eleva-] 
1̂ , conservadores mauristas y ¿as, el criterio, la opinión, el deseos
del rninistro de la Guerra, ¿en qué | 
situación queda éste? ¿Qué triste | 
papel representará en lo sucesivo el | 
genéralCLuqúé dentro dél ministe-1 
rio/ si en está cuestión prevalece el j 
deseo del condé dé RománóneS? | 
Todo él mundo, y con razón, sel 
preguntará:/ ¿Qué desbarajuste es| 
esté?̂  tEstámos yá, están ya tódóáj
___ mayóriá^qué no k  es por
jieto adicta no puede gobernar 
A ñ o  las Cortes abiertas. En 
ift;'recuerda los actos de indisci 
Ife los diputados que deberían 
ifeisterialés, invocando e| eŝ  
§ 0  de rebelión que dieron 
$c leyó el decreto suspen- 
las sesiones; nadá le sirve 
ijñvencer á unos y á otros de 
ísidad en que se halla de con- 
Cortes nuevas para seguir 
faando después de la boda del
.'estas horas, después de infini- 
kábildeos y conferencias^ el es- 
de íncertidumbre continúa; 
, sabe lo que en definitiva deci- 
Míoret, y es lo más probable 
¿Ijnismo no sepa qué camino
iar; cuando lo más prudente j-et su política?
; ¿ig¿o ^ í a  tomar él de su casa 
'ineáór ofetáculo que la corona le 
aponga í«8fa\ desenvolver su plau 
o tÉ m lb o  jefe del Gobierno. 
y ^ ^ S tw á d b ré s , que han cre- 
represéntación par-
sometidos á lá,dictadura del conde | 
de Rotóánonés? ¿Sé 'há Hecho este | 
arbitro de todés, desde Moret á Lu-
Aún daraba en Gésav la adqilración que 
le produjo el nuevo visitante, cuando éste 
le dijó: , . ... ' ■
¿Parece mentira que á los enamorados no 
se os ocurra mas que el vulgar y gastado 
recurso de apelar al diablo para qu realice 
vuestios ideales, y que nunca penséis en 
los ángsles buenos, como yo.
—rS^ún eso.. . ¿eres nn ángel. >
—Ej^e tu guarda, amigo mío.
—-Pues... ¡ila verdaiU jamás sospeché qué 
hubié6é agentes celestiales dedicados á re­
solver asuntos de carácter amatorio.
' —¡Pero tú estás locol Debes saber que 
precisamente el Paraíso es el centro univer­
sal del Amor, así como el Averno lo es del 
Odio
—Pero en suma. ¿Vienes á ofrecerme á 
Carmelita? • - — '
—Te casarás con ella, si tú quieres. 
r-¿Gómo si quiero? Ta sabes que por 
Carmelita: me hubiera tirado al infierno de 
cabeza....Pero entendámonos ¿tú querrás á 
cambio mi alma?... Tómala desde luego.
—Me ofendes al compararme con el espí­
ritu délas liüieblasiel cual todo lo hace con 
miras interesadas... 7o te hago marido de 
Carmelita gratis st amors. No, quiero nada 
en cambio: trabajo por amor al aitp... Vete, 
pues,'á rondar su casa; te. espera á la ven­
tana, se ha olvidado de estrenar cierto tvaje 
para asistir á un baile, y se. dispone á 
obsequiarte con la más dulce de. sus mira­
das y lá más adorable de sos sonrisás... 
¡No más (desdenes 1 ¡No más luchas! ¡Mar̂  
cha á su lado, hombre.feliz!
IV
Gésarse casó con Carmela.
¡ Ay, Carmelita!' ¡7 cómo te revelaste al 
poco' tiémpo como un verdadero diablo con 
cara deíángell 7  que íntimas relaciones esr̂  
tableciste con esos diablillos sociales que 
se llaman Lujo> Frivolidad, Coquetería, y 
después con los otros diablos de mayor cali­
bre que se denominan Lujuria y Deshonor;
¡Qué vida la del pobre Gésail No baUó eú 
Carmelita, ni una compañera carifioss, ni 
una esposa digna de llevar su nombre, ni 
una honrada madre de sus hijos. Ella sem?
Xin v^cnérdo de nn poetn
Macan, la antigua ciudad de. la colonia 
p ^portuguesa, llamada por su encanto la C r̂
«r. «rt Aa. Ir. la China, aun cuando ha|bró de espibas el camino de su vida,
Hl caso es ae lO e p r Iper^ido su antiguo esplendor comercial al | 7  el alma grande, noblé y saña de César 
que se na visto. i abrirse Ibs grandes puertos de Hong-Eong, I sumó resignada aquellos horrores durante
jEl, nunistro de la _GODernaciOn|Qj^^^5jj ghangal, etc.,.,no ha olvidádo, el veintejaños, sin ocurrirsele matar áaquella 
no SÓlámente haciendo diputados Inulto por los grandes hombres que cobijó infamé indjerzqela. nibuscarél enelsuici- 
CUneros,sino capitanes generales!.., ¡en su seno. Así lo ha demostrado última- dio el! fin de todos sus malesj, n| |íqpi(̂ i'a 
¿A  dónde vamos? . > intente, erigiendo en lu ̂ ^^ buscar en la borrá5^fta.éÍ 0lv̂ ^̂
;P o r QUé derroteros condueé Mo-1 un sencillo monumento á su poeta favorito preqiaii^, q^yó ¡¿nferptÓ de muerte, y ep
 ̂ ^  /K' 1 . it‘̂ 1 V»!.»»% rwfráil aiilAv'rió IWla TunMo/irsá̂rÉ̂Q Tillffll Ha -1«. JcJ.
fia, baldón del sistema Parlamentario, y eñ 
el apoyo de otras esferas, que en la volun­
tad délos electores.
La segunda batalla será librada en el 
Municipio: ¡y este si que es terreno resbala­
dizo y peligroso para todos ellOs!, pnes la 
opinión pública tiené que ser seveiísima 
para todos ellos, porque todos ellos pusie­
ron en él sns pecadoras manos; es ló cierto 
se preparan para la batalla tomando 
posesiones por adelantado los adveasarios 
dél señor Peres, para 16 cual y al conjuro 
de don Pepe García Berdoy, - en un lugar 
dulce y sabroso se han reúnidp por proce  ̂
dimiento casi masónico, además del suso­
dicho don Pepe García, los señores don Pe­
pe Raíz Baez, don Pepe González, don Pe­
pe Castilla, don Pepe Borrego, don Pepe 
Romero, don Pepe Sánches,' don Pepe Ló­
pez, don Pepe Pérez, don Pepe Alarcón y 
algunos más basta el número de doce; y 
aunque la mayoría de ellos acudieron ála 
cita con la misma expontaneidad y gusto 
con que debe acudirse á laborca,es lo cier­
to que se reunieron é hicieron grandes es­
fuerzos por ponerse de acuerdo, sin conse­
guirlo.
7  squí salta á la vista, en primer térmi- 
no,el brillántiaimo papel de estraza que ha­
ce nuestro Sr. Alcalde, tildado por la opi­
nión pública,,por su óesmeáido amor á la 
vara, considegrado por sos adversarios co­
mo un cero el cual maneja a su completo 
antojo y menospreciado ahora por sus pro­
pios amigos y compañeros, que para nada 
lo tienen en cuenta,, se ve condenado ála 
la sola compañía en todos los actos oficia­
les de sus subordinados los Sres. Secreta­
rio y Contador del Municipio, de quiénes 
tanto abominaba en sus tiempos de simple 
isoncejal. ¡Válgame Dios y á qué precio se 
pagan ciertas vanidadeél
Dijá' antes que la iniaoria dél Ayunta­
miento reunida por requerimiento del séñOn 
García Berdoy no consiguió ponerse de 
acuerdo y esta afirmación no se ajusta por 
completo á la exaciituéde lo ocurrido, pues 
si bien no hubo unanimidad en el acuerdo 
de concurrir eu lo sucesivo al centro muni­
cipal, si la hubo y por completo al ápreciar 
la imposibilidad de hacer administración en 
donde no queda nada qpe administrar.
7 llamo aquí vuestra atención, lectoras 
míos, sobre la perspicacia y clarividencia 
de nuestros ediles, que en rápido moméúW 
de treinta y dos años se han hec.hu 
del estado desastroso del Municipio ^e que 
forman parte. |Diog les conservr,/  ̂lucidéz! 
pero en Ah y» es algOjpue'/p que implícita­
mente recon<meh y declaran: que debe ha­
ber alcalde-;'qae debe haber Ayuntamiento, 
que debe haber administración y que debe 
Cubrirse el pasado con un denso velo.
Figúrome yo que aun no bu nacido el vbt 
líente capaz de tejer un velo de la densidad
|el inmoriái autor 4e las Lujf dq tqppé ̂ i r  á la cabecera de sû  c
I  l® | im r ia  ÍH S ,
do/los diputaaps de
*^ ¿ (p feen o ¡iT ^ a b la T .d e
foluGión, poñen 
lÉnte laspla idea  ̂de perdiz 
¡stos adquiridos y exhortafi->A 
?eí á que ensaye su programa 
ffifobiérño ante las Cortes actúa* 
Amenazándole con fieras repre-̂  
as si así nO lo hace., t
í%)ra,en eftérrepó de las conspl 
ha llegado el turno á Montero
ih a ^ a lm ^ t é l  tate|
_ aconseja á  M oret que no di
flva íñ^C ortes . , .
Jü el w  
.fe ópmion.eá'vde los ministros ostátf
Ivididas e n  ^ tg .p tm to , por
l e  ^ s é A ' d i s g u s t o / y  quie^^^ 
í» > - í^^^jnerá ocasión que s^ 
buscás46 para elló 
extoj. otrbá ppr
fse 
les 
cuaíqmerj 
con tal dé ministros, están á
miíprp fine le den e ld e - i Cárupéna/ ' ' , . gel ̂ que le babia faclhtádoiá posesión de
SS Corteq n a & í  ^
cretq.de mSO..UClW « p  JbustP del poeta colocado sobre un pedestal  ̂ —¡Quítate de mi vista, no amargues con
seguir goDernanaoI | en donde se bailan grabado algunos cantos | tu piesencia los últimos instantes de mi ví-
„ L o  que deben darle es la cuenta|(i ĵ poemá, fué levantado á instancia de M. i da,—le dijo con voz opaca,—Te conozco; tú 
y.. . á la calle.  ̂ ( j[Marqaez, en el Msmositio donde C»nioenB|po ejres mi ángel bueno, sino up diablo ais-
Noticias locales
On’m b lo »  di* M á la ga
DLi 16 OB Mayo
París á la vista 
Londrê 'i á la vigl*. 
Hamburgo á la viáta»
Día  17
Páris á la vista. , .
Londres á la vista . 
Haniburgo á la vista. »
de 6.40 á 7.20 
de 2 l92á  27.96 
de 1.300 á 1̂ 806
£¿e 6.20 á 6.50< 
de 26.60 á 26.78 
de 1.298á 1.300
l> *fan «16n .—.á.yGr falleció en esta, ca­
pital la señora doña Concepción Blanco 
Sánchez de Domínguez.
Erada finada dama muy apreciada por 
sus virtudes, habiendo causado la noticia 
de BU muerte hondo pesar en cuabios eñ 
vida honráronse con su trato. J '
Esta tarde á las cuatro y media se verifi­
cará la conducción y s6pelip. del cadáver.
Enviamos á la afligida b^ilia  el testi­
monio de, núestró aéntimfenCo por la irrepa­
rable pérdida sufrida. /(
necesaria para cubrir lo que se ĵ retendé. 
Además, la conducta administrátlvá del
Para él esa dependencia de Ro- 
manones en que vive podrá ser muy 
aCeptábleí pero para el país es bó- 
chomosa  ̂insufrible.
Ahora, para colmo de estupeíac- 
cióri y desengaño, sólo falta (-que él 
general Veyler ascienda empujado 
Romaaones y que el general 
LuqXé continúe tan tranquilo en su 
puesto de ministro de lá Guerra.
¿Qué dirán los lores 
luego de nosotros?
acUdíft á llorarlas amarguras del destierro|frazi^do.
á que le habían condenado sus cóntemporá-| —Te equivocas; el diablo era aquel que 
neos y á escribir los últimos cantos de su| no quiso dape á Carmela, porque adivinó 
iiobrá. |loque ibaá Búcederte.Ta tedljo que era un
iwini M w . *—nrftwiBiiiiii 'IT  ̂msl négocio.para el.a.p.oylo mismo,yo te hq
' favorecido, porque supe aquilatar tp forta
Ayunlamiento está sometida boy á la ac­
ción da los tribunales de Justicia y aunque 
hay entablada una competencia por el señor 
Gobernador, si la gana el Juzgado,' como es 
de lógica y de justicia, es posible que ni 
nuéstiro dignísimo Jaez de priínerá instan­
cia n.1 el señor Fiscal de S. M. eatéa confor 
mes, nimticho menos, cOn eso del denso 
velo.
Suyo afectísimo amigo y correligionario.
U n  n e u t r o .
Vida republicana
£«a eo lon ta  Ita llá iia—Particular <áus- 
cripción entre italianos para contril^iir á 
la general, en tavor de lós damnifioadós 
por le erupción del Vesubio. '
D. José Gario» Bruna ptas. 10; ^ fia  Con­
cepción Bruna, 2;. don Eugenio ^imbeUL 
2; don Angel Petténghi, 2; don Camilo 
La Chave, 0‘26; don Juan Prlni, 6; don 
Pedro Morganti, 5; dpn Joaó* Impellitieri, . 
2; don José Piazza, 0‘20; doñ Angel Caffa- 
rena, 6; don Jacinto Gasanova, 1; don An­
tonio Gaffarena, 2; don Mauricio Poniferra- 
to0 ‘20; don Francisco Borpei, 0‘25 don. 
Maiiuéi Rí8o,0‘10jdón' Augusto Lanzi, 0‘2G 
don Ignacio Fürelli, 0‘26; don Pedro Lao- 
rente, 0‘10; don Antonio Marti 0‘25: a
Luis Ganesi 0‘25; don Mario Súázi, (P‘*30' 
don Domingo Anselmi, 0‘10; don L^Ar. Au- 
‘  ’ *,0‘50; don LorenzoTosti, CÍ'P’/ó-don 
Augusto, 0‘50.-Total, ¥o pesetas
seimi, 0‘50;
José w v uu.—xui i «u  
que hoysehán remitido al Consulado Ge- 
neral de Italia en Barcelona Aon  libranza 
del Gii'O Mutuo núo», t.697J?6i
áe 190K-B1R. Agente C ó n s u l ! ^ , *■
."^^íijaroa.—?n loa hoteles de la capi- 
tái se hospedaron ayer los siguientes viaje­
ros:
Don José Rodríguez, don Ramón Gómez. 
dón'Cristóbái MadróíÍ»l,'doñ íosó Fernán­
dez, don Garlos Gómez, don José EscalérA, 
don Santiago Carrilero, don Juan Roura, 
don Gustavo Lozano, signor Giuseppe, Ba- 
ttisti y don Francisco d*Almeido.
^   ̂|eza 4e espíritu, tu bondad, tu abnegación,,.
Ji w  i*ai «  n t  : Te "sometí á-uná prueba terrible de, lá qne
A l l G b i L B d  Y  ü l A D L U d  i hás salido triunfante. Esos veinte años dé 
■ I matrimonio sufrido con tanta resignación,
T i te han bechq |;anar el cielo; tendrás allí un
puesto de primera categoría, él reáérvado
Los desdenes de lá éncantedorá Carmejitáf ¿ ¡¿g mártires... Vente conmigo, compañé-
¿BEevmanos é  geimoa?'”
pusieron 'al jfipbrr C^ar éh p  lainentaí- xo: volemos juntos hacia lo alto del Empi- 
ble estado'deinutriá é indiferencia pára tOr xeo, donde disfrutan' los bienávehtúrafios
das lás cosas de este mundo. Se iba áhiqni-lj^ i. gjtATná dicha 
liando y consumiendo en el fdégo lento de|
^su calentura amatoria, sin qué lá ingrata^ 
lípojer, objeto dé sus ánrias. Se áblándáéfe! 
más que si fuese hecha de piedra béxro-|
Ea sesión celebrada en 8 da Abril por el 
Centro Republicano Instructivo ObrerAdel 
sexto distrito fué nombrado para desampe- 
fiar el cargo de primer Secretario al ciuda- 
dáno Manuel Alba Jiménez,por haber hecho 
dimisión Antonio García García.
Igualmente, y causa de h\ ausencia de 
Antonio Cuevas Asen cío, b| sido noipbra.! 
do para éegundoV 'Sécrétario del ñiistaO; 
Francisco Lúque !garca,en sesión del Í$d»f ’ 
actual, ■ , ■'
A eo id e n ta .—En Bella-Vista, sufrió 
anoche un ataque de hemoptisis JvrtgnAii 
Aguilar Gavilá,n, cayendo al suelo y ocasip- 
nándosé una herida en el labio inferior y 
Otra en la cara.
Conducido á esta capital fué asistido en 
la casa de socorro dé la calle de Alcazab/- 
lia, trasladándole después al Hospital ciy'A.
S o e le d a d  d.* C ten e iaa .—Anta nu- 
meroso público, continuó anoche el AOfCtOr 
p. Antonio Linares su explicación acerca 
'de la influencia que los microorganismo» 
ejercen en nuestro cuerpo.
Como ya dijimos, el doctor Linares pre­
senta gráficamente, por medio del aparato 
fotoeléctrico, los fenómenos que va descri­
biendo, haciendo pasar á su auditorio un. 
rato tan amenp. como instructivo.
La concienzuda labor del conferencUnSe 
fué premiada con aplausos y felicitaciones 
á los que unimos los nuestros. *
^  o  V i t a l  A z á
Nunca puáp Cesá'r áiiSciillar
|;gusto ¿éipüalqtúer modo F p̂ mpiajjaisóíá̂
Cnmpliéndojla oferta hecha'en diás ante- 
riores, vámos á poner en conocimiento de 
los Heríitowos lo ¿ocurridO'á la familia de 
ana, que ha fallecido recientemente.
Se trata de una señora que desde hace 
anps 50 á¿Ps¿¡ ya en, unión de otra pprsona
Wého de putrmol, cuanto blanco duróf • 
que dijo el poeta,.
ün día se encontró con on amigo, el cual, 
al yerle.tan ipustio, le dije:
4 8 Ppdemos ajanzar á nnestios lectores, al-
lias cuatíohÓíáé á M  6 noticias sensacionales acerca dé la
tolalbistoriafutura d é ^ ^ l ^ o a T ^ S  el coMaep ye?^
, i  . , ,  , c Empezará lácamipafia el día primero del
Peróipé paso á recordar lo que s^ia  de |px5ximo Junio y terminaráÁcnandoi ips êle- 
Gaímelita soltera: casquiy  ̂ Caprichosa, | rentos inhabiliten.el local,porqné ,és ségu-
;que los, echen; y otros, PUT Qúc 
sino les da una cosa que otra y 
i déMtirilós.que siempre é iuva,' 
b̂lemeñíen ’dicem «Lo que quiera 
, presidente* que opiñé elpre-
ñte» 'copió éPíílmilraáite ¡y el 
iente ¿e>p¡fe Monüs.:, , . .
i. á todo esto el ¿ébil,. indeciso é 
íspluto Moret andaiComo el alma 
\0aribay de Maura á Canalejas,
á la pérmandftd, sin otra preppapaciónires- 
péctp I  lá ĵ iérnáy ûe.̂ p
para el ê taeto conpei? 
miéntpy : áaufttp, que desó® “ i®® áe 
Junio de 1904 se ' presentaban 16a récibos 
conelacuerdp impreso al dprsb,. de dejar 
en spapenso Wsta fin Enero de 1905 la
Montero á Rdmanones, sin saberlxecibosésié aviso, pues b a b í?^ ^
hacer 
un núcleo
jyarse y  qn.< ,
rcér los obstáculos que le opo 
i, no solo sus contrarios jiolíticos, 
í los propios Gorreligionanos, 
. quizá, sean los más diííciles de 
icir.
g?®®?|ro queel^blico no hadeáégar sus fav6- 
del hogarM. 7  Jo mismo que el|,gg ¿ un ciiádro completísimo de zarzuela
bésar se alejó sin contestarle; pero ya en f®??I^Í^®íf? |chicaj en el que figuran los artistas más
BU casa, dió en dar vuelta» enpsnimagína-l“ ®̂ *®'̂ ®*’®»'®®-'»-,^^ ®é--9®Vv4M®Wiuotables y aplaudidos del género 
Pión á la vulgar pregunta del amigo; 1®®?®®®'̂ ’̂®®̂  ̂̂   ̂ i I Entre las actrices vienen Rosarlo Soler,
—IQué qué diablo tengo?—pensaba,-—I  ¡ganar el ciélp,a t a n t a , , C oq.
Pijes epO precisamente,., qué noténgódia-l®*^ ]̂^? !̂ *̂®®®®®*®®**® ® Mayendia, de lá que tantos elogios
bíÓi.. ^ e  ieídp cien historias d u h o m b r e » ^ ®  k  corte, Amalia Campos,
que han ent f̂jdo con el diablo en relaciones categoiía, ¡la Í0B̂ mártl êBl | pgj¡g,Qg Enriqueta Gil, Irene Alba^
mercantiles, vendiéndole el almapor t a n t o ! A ® — ■- ® de primera fuerza, y otra ti-
más cuanto. 7 » podila hacer Iv  mismo, pe-1 arreglemos | pig,, grandes prestigios que se halla en
ajaste.
. Entre' los actóresv so. cneptan < Miguel 
Miró; Amtpnio'González,' Anselmo Fernán-
5t0 es la lógica consecuencia de 
imposiciones falsas, sin base, sin 
lentos en que pretenden asen- 
éstos Gobiernp?, sin más vida,
' s razóñ de existencia que 
iétíéia, ¿eleznable, voluble y 
/édiza que momentáneamente 
%restañ tesos Parlamentos, he 
á del caciquismo ipiperante en 
¡A silaiación /politicá y sin el me- 
'arraígo eu la ppínióri del país, á 
: no representan de modo ai-
de indicar impreso 
de Mayo de 1905, que para los entierios ha- 
bíftííquediriglrsé.á Don Julio Cabrera, apa-̂  
recen los BusevBios, unos sin indicación y 
otros, incluso el de Mafzo de 1906, con una 
manuscrita Iqne dice aei: *Pana los enUe 
rroff d Don José J f̂pea. -^ Aduana.»
Este SrÜ D. Jof^aneaes boy él Herma­
no táá^bf. '' ¿
.Ocurre: el-fálleoiiñiento de la Hirmana a 
que nos lefeiimoS el domimgo* 29 de Abril 
de 1906, y se mand» |bu8car al encangado 
de iOs entierros y ' m a y o r ,  todo en 
ana pieza, y tres comisionados que salieron 
en BU busca, volvieron con el deseo de en­
contrarle, En su ea»a contestaron al reque­
rimiento que no lói esperaban á comer, y 
qije pataiia probabfeinente en Churriana. 
En momentos |api düficiles, y perdida to­
ro ¿qué procedimiento seguiré para poner­
me al habla con ese infernal persona je?
—lio te apures por eso—dijo entrando 
en la e»|anri® señor mny bien trajeado.
En este mundo maldito básta cpn ipvpca| 
el mal para que se presente sin demora.
Érá él; el mismísimo demonio, cómprádor 
•de aliñas dé lance y en buen uso 
'í í,  .
Pasado el primer níomento de estnpOr, 
recobró César su sangre fitia y comenzuron 
las negociaciones.
—Decías que estabas”dispuesto á céder- 
me tu alma.
—¿Te conviene adquirirla?
—lí ,  e»’ de buena calidad y núevecita... 
Por] lai 'almas corropipldas y ayei|adas pp 
doy ni una hilacha, pneáto que mé pértene? 
cen-dé derecho. ¿Qué quieres ||or ’ ' “
ynamuje»t
sin ángeles ni diablos, 
i ¡ .ILMUro BlamcO''
.̂najáaaaoBiwHarirgaiutiw JIM H
;; ter. Director de El POfülár.—Málagá:
Mi distingaido amigo: Empieza á enre­
darse la diadeja política en esta loeálídádl 
ios dos bpdos en que se ha dividido el an­
tiguo y maltrecho romeiismo, se apréstan á 
la lucha, y emplazádaP ya laS” primeras pa­
ralelas iñuy pronto sé escuchará el trOnar 
délos caflóbes disparandó c6n bala rasa.
diz, Cristóbal Sánchez, Enrique Gazro, Ma­
nuel Gabas, Arturo Viseonti y Antonio 
León.
Los antecedentes artísticos de actrices 7 
actores ahorran encomios y elogios que 
resultarían pálidos ante el mérito indíscu- 
iible de cada uno de ellos. . .
La masa coral será ntítrida, y aunque la 
preocupación preferente del director artís­
tico es ei empaste^de las voces, no por eso
» ®  v ia ja .—En el expreso de las ô üca
y media llegó de Madrid D. José Ortiz de l»  Rubia. ‘'UBI»
-r-Enel corrM de nueve y veinticinco 
marchó a Madri-̂ l̂  q̂jj familia D. Joaquín 
Alvarez.
' —En el correo de Granada regresó de di- 
’cha ciudad la Sra. D.* Dolores Qllver de 
Valdés.
—En el expréso de las cinco de la tarde 
tnarchó á Madrid la marquesa de Villayi-‘ 
ciosa de Asturias, con sus hijos, y D. Vi-̂  
cente Griega y faoriria.
Para Baza, D. José Morcillo y señora.
F a a ta joa  da la  T r in id a d .— Se
nota gran animapióp en el pppuluso barrio 
con motivo dé san tradiplonaíes . fiestas, d»r 
la Triüidüd.
; Los vecinos están decididos á lleva|¿ A 
efecto con graq pbinpa dichos festejos, por 
ser la Junta direétiva de toda sá conj|an»^ 
y constituirla los ¡mismos industrií¿és y 
veciéos del pintoresco barrio.
Lácomisióo ha empezadóya á recáudar 
fondos y en breve daremos cuenta de su»,, 
gestiones.
A M oeiae lón  d e  C laaea  paplvua^
—A las dos de Ja tarde del día de mañana 
celebrará junta general ordinaria esta Aso­
ciación en los salones del Circule de la 
Unión Industrial y Comercial d» ésta ca^ < 
tal, con objeto de tratar Asuntos de intaK 
para la colectividad.; ' ¿f»
El señor presidente recomienda la¡ asís- ' 
tencía ai acto.
Refovmaa Soolalaa.—Bajo la Prfr* 
sidencia del alcalde Sr. Delgado 'López,
pues
dúda
AUIdOS iOCOVulK&uO sin a1 « a-v a  favMAVkÍMA 0-̂ 1
l.c6taiiWMde Iduátid,
rennióse auop’né ea la alcaidía la. Junta 16̂  
«al.de P^óxmas.Sociales, asistiendo los se-
Mávrfiia« ñAv-jM.ci^i»__
en que conrieron dqraiite largos años, sei^ ^na bus»*  ̂^
|ia;tan aqn con aparente cortesía, no
aventurado predecir que ouando acaben Enrique GitiairdÓá, com-
deéspate»éf qieriOS pistará el espectáculo,
ypuririeg que Respecto á estrenos, como la empresa
La p ile ra  batalla parece que será r-eñidaí  ̂ ola verde y c'uantoa han obtenido 
con^motivo de la elección dí̂ ; diputados á|éiítoenl6s teatros de Madrid.
Coitps por este distrito. El biíndo quecapi-| Por lo. expuesto puede asegurarse que
vüróres Vocales, árquez Bez'mejo, Salinas, 
’ Díaz, Torres de Navaifra y González
dala ta,̂ de, se enĉ ĵ gó Jq f«mi|ia de baper 
el entiériÓ¡ por sú; puenta, en razón á tra- 
I  taráo 5*^® qdé hé{â ^̂
KÍOtra vez /Sé sobre el
#**
Sete de la acííjalidad, dando que llar á la gente mÜsíar y política 
ique escribir ála prenS^a cues- 
* de la capitanía gerier%i^é^se 
 ̂Útabán y, por lo visto, siguen 
sputándose ios generáles Polavie- 
Weyler.
veces al^r. D. J6só Ranea, Hermano mayor 
y ea6é?g44óteé ió» entierros, y bo ba pare­
cido nüñea.' / /
, Ufa i'^díridno de la familia le escribió con 
fecHa 7 de Mayo aetual| pregantándoie en 
qué fostná h®riSb de iéS|mbols&ree de ios 
gastos bécbos,,y la mano dicha
carta dijo que espinasen .dps dias, pues se 
ido ya  la  m ayor parte de lasliba á reunir la Junta, y contestaría. El 
'-hahl^B créfaó, eú VÍátá" d e l lO se fué en busca de la contestación y es-
sonrisa que, tíaturalraente, bo pod^  ̂mehoa 
de ser dlabélleav ̂ ^  7
-“ 4Y¡pÍila es ella?—preguntó;
—Gármeliía, una, precio»» criatura que
viyeeb..,
— ¡Ya se, ya se! Éaperaun poco...
El espíritu del mal rebuscó en los vastos 
arcbivpB de su memoria los datos necesa­
rios para lormsr juicio del asunto; meditó 
un mómentó, hizo cacalos, dedujo cónse- 
cnencias.,.
taneaD. Javier Bores, ,̂h ŝtaute másnume-
Leida el acta por el secretario Sr. Albert„ 
fué aprobada.
A coneinufeción díósé cuenta dél dictá-- 
men técnico recaído sobré los polvos s»  ̂
cantéé que sé eiuplean en'ria litografía dé/̂ ' 
don Rafael Alcalá, nocivos á la salud.
La Junta acordó por unanimidad d¡iixigir ' 
un oficio al Sr. Alcalá participá>; (̂(oie/^  ̂
con arreglo á la Ley debe dot' / ¿e caretas 
pieservativas á aquello^
ivfihlaín iifiATi mM - j . ̂  . 1 .trabajo usen ios éleñcionados polvos.
 ̂ aua solicitud del gremio de lie* 
^̂ .̂ rtores interesando se ie conceda la 11-
corsos, expone sa ptó^ama/Láce Ó 
mientoB, está en cóbt¡ía^telÉtjÍ:ct<^con los 
electores y en fin, jnsjo-^fl^ecc^oceirlo, tra
bert̂  d del trabajo hoy coartada por el Go­
bernador civil á virtud de denuncia presen-
- ‘N6 me cóñviené el trato,—dijo,—dis-|baja por la causa qué 
poniéndose á salir. i ios principios den9L6c:i^ti^ié^i
—¡Cómol ¿Esposible? '  |loscánones.
—Resulta para mi un mal negocio, I El otro bbndp^bbserya o^i 
¿Q oiérea que en lugar de Garmélita (que | trabajando^siampré én,Jr 
nunca sería tuya) ponga á tú disposición'menie, parece confl|if.j 
una mina de oro? I *̂ ® ®“  ‘iÉrL^.
—No. I procedimieiitós éléc^raleb
, ^  . A V X a los afleiobados verán .cumplidas sus aspi
roso q^e el contraii^p/émjhPyi^®®® ®*̂  j®̂ ®|racioneaú al acierto y actividad de
á la cabeza, se muev£.wa actividad Tebril: gmpiresa entendida, cuya labor prê iî g-
celebra reuniones p M w s , ̂ ]f.tóubcm. dís- L^  gg¿n,amente el público.^» Máíáfe; co-
íóúra a. Mee ówew-Sxxespbndiendo aaM M ^ aacrificios que bal ante esta autoridad por ios profesores 
tejádo . qitieií ĵfetií  ̂para ofrecernos un es-^
^ec^m#teérial iibpórtabcis.
} De lo qne se deriva qué todós estamos 
de enhorabuena.
Málaga 18 Mayo 1906.—El secretaijot- îí" 
J. Daca, ^  '
1
arreglo á| 
ibandairi
5̂ ;:| 8E VENDE
eii»5inufo|uaa guillotina francesa de 70 centímeltbs 
|íca, eb los j  de norte. „  ̂ , § El Sr. Salinas tambi
is6 enFbpa-| Para informes callé Miítünez (imprenta).?para demostrar que est
Don Baltasar Sola manifestó que onteb- .. 
díê  que nadie podía prohibir á loé” berra-.i 
dores ejercer su oficio, completamente dis-''̂  
tinto é independiente de la profesión de 
veterinario, como reconoce la misma ley 
que baca pagar á aquellos la contribución 
correspondiente por su industria.
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vas.
GRESHAM se fundó en Lond^s ha- 
céf iiás de medio siglo y trabaja en España 
desde 1882.
/Ominas en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
éfí Málaga, Marqués de Larios, 4. ,
©■Maitódi», 86. — Es donde hay que ¡ 
comprar .colchones metálicos,, camas de < 
cahipañá y mecédoras de lona.
A. Díkz, frenteW Aguila. , '
; 61» v é  m u eh o  m e jo r .—Al mismo 
I tiempo que ae gozan las consecuencias 
¿Hay alguno, que no comprenda las seriáis í 
consecuencias que se originan al téner que 
I esforzar constantemente la yistaf Noháyí 
|nada que pueda interesar más al hombre)
S Ü B X ilM A D O  F l iO R  ^ T R A
para viñas (marca acredf^da.)"
P A R - O I D l U i
instituye con ventaja al azuií|^
D r o g u e d a  d e É M
Fs^opttt 6 o l Mni^.
J Í S S f l
i Por la noche celebrarán núeva reúilióñ 
I para ; protestar contra la ingerenciili de la 
industria ertrangera y acordar'el envío de 
una exposición al Gobierno en tal sentido.
Con motivo del cumpleaños del rey,los 
íes snrtós en el puerto estuvieron em̂
I pavesado», y los centros oficiales lucieron 
I colgaduras. .i SInS»tttr>« m̂iritlmo __  _ _ _
\ Novéd'ád ert córbatí quoiU  {naufrago ana barca, pereciendo ahogado 
; un marinero.
un hermoso y acrediiado r stablécimiento de carneli^A^lhia^ 
trigo, darán razón cá îe ¡M Alamos 45, portería.
EL1906
E. ROSAOÜ y Cí.*
¿que loí? ojos y por esó es lo primero y  ARTT^ÜT ^
I cebe cuidar, asipuésno se abusé de ellos * AftlltiULiUO rA l lA
!y acúdaso jii óptico'enseguida que se eype-i Ultimos modelos vanarimeiíteíft menor molestia. Garant|zamoslprecios sin competencia.» •- el ajuste perfecto de loa cristales. Para garantía del compradosOptica. G. Narváez, Nueva, 3, Málagá. r casa la costumbre de dar íactti 
— ..de tedas las ventas que verifió
F«vobeno->Lt»XK, véasé en í.*  plana, ’ ©a la misma la calidad
pedre.
¡ In fo rm ae lón  m tlltftv
P LU IIA  Y  ESPADA Í
0 8  B M f M(i G . )  í
i; , 17 Mayo 190Ó.
« . I " , In b p eeé lóm
iOÍGS I Maura y García , Alix fueron á Poveda 
í-AT.rm ̂  Inspecéíbiíar la fábrica aSzucáibik.' ’ 
R ls o la e ló n  d «  CovtéM  
Báse como seguro que en el primér COn-
E SPE C IALID AD  EN L A M IJ ^  
CUELLOS Y< PU ínO^^íj 
calcetines, camisetas, pa&udl̂ fe, 
hastonéS,.p^híttería, bteÜteMa, sjuantes y caqaisas4é
F W Ü T U O S O  S V l A R T I l t E t
O a < l l 0  d - e  ' ^ p n s i p a i i í á  E L -ú .r c i.
----------— ■ ■
tOí
Jeo ccfiLic5 ■
»mos
jSejoquese celebre, después dé la bodh, 
ligue esta  ̂planteará Moret el asunto de la disólucíón i
 ̂aniiatefl y el peso de la retíi;' rescon-  ̂u.
& diendo de ello ante el contraste óflclali I huelga
en reglan;de Cortes, 
haciendo i R u . lg a
Los herreros amenazan con declarar la ioro en»
c o m p r a r la s - j
-i T R «ga lo
I  L »  Maestranza de 2íaragoza regálará al'l
lirey ana medalla, con motivo de sü boda. ' 
la s  i o ' ^  íoean
Se proyectan numerosas bodas
a* ' tKlJ, ’• í i. . .
Q.:G.
9̂ oul
0.
V
■iüA
<íí
■>¿0 ioa is
E l antiguo e^tabjepimiento de óptica de J. Rieumont y C.
Imo
lei>  9|flS
’ tir. RÜIZ de AZAGRA LANAJAi
. Módieo-Oeialista 
Calle %RQtJES DE GUADIARO núm, 
(Travesía de. Alamos y Beatas) -3
con cargo ai fondo de material. f  ^  [S i t i  C I Jn p «l«gu »fto
I  —Se ha autorizad© ai general goberná'-E TurÁv» a a ^
t dpr militar á fin de que conceda oermiso »¡
i  para ir á Madrid ios días del 25 del corrien-1 ................................... ' —
te mes hasta el 10 de Junio próximo, siem-'Í
uara el López Escobar S. en G., .c^lle de Granada núm. 64, se
^  ̂ num. 31,de mÍ9mR esquipa á Îa de Calderería.
6ran fábrica de taponiis
y  s e ü ^ í i i  d e  e o i » e i i o
* Clfipsulas métricas ^ a  botellas de Eloy 
Ordófiéz.—Mártmez dé Agoilar, 17, (antes 
Mífpués).-Málaéa.
Cáff Geniseeríaj
d e  M a n u e l  R o m á n
 ̂ ¡¡(onfes ds Vda. de Eones) 
iXL AMBDAí 6 y MARTINEZ, 24 
Saryinio esmerado á medio real hasta las
pre que quede cubierto el servicio, á los 
generales, jefes y oficiales que 10 soliciten, 
los cuales pasarán por justificante lá pró­
xima revista de cómisarlo.
—Se han dado instrucciones al coman­
dante general de Ceuta para ei traslado á 
Madrid de la compañía de moros qué ha de 
tomar parte eúi los festejos que ee preparan 
con motivo dei regio enlace. ’
—Por haber cnm|>)idOTa edad réglamen- 
tarla para el retiro, se ha firmado el pase á 
la sección de reserva del geimral de biigá- 
da D. Juan Tejeda, goberñáuor que era de 
'Lérida. '
Deja en el Estado Mayor general una 
vacante que corresponde al ascenso, y ál
TEMS
DEU NOCHE)
Bel HÍdranjero
Al
(robado
17 Mayo 1906. 
R o  P «r*fs
En el concierto celebrado ayer en el Con­
servatorio por Ja capilla isidorianá, el barí­
tono malagueño D, Félix Rebello cantó tres
composiciones, siendo muy aplaudido. ...
Lía infknta Isabel, que aéistía á ia fiesta 
musical, llamó al citado artista, felicitán-i 
i dofe.
I Mañana cantará en otro concierto que ha 
I de verificarse en ei téatro de la Zarzuela.
I Xdoai «leoh o lttro s
i Sinditjato de aloohole-
Iros, Sr.” MadOlelJ, y una comisión de dicho 
^organismo visitaron á Canalejas, 
ĵ Eslp les dijo que su .opinión era favora­
ble a la apertura de Cortes, á fin de resol-
I  y  C3o n x ;
^ p m M E j & M  M A T E E l l S  F A R ; A  4 B 0 N 0 ^  
\ FóirM & txlas e s p e lo ia le d  p a r a  t o d a  c l a s e  d e
: KPOSITO EN MALAGA: Cuarteî Sy 2í
['Db^'ccidñr ©RAÍíApA^ Albóndiga núms., l l
c u l t l l
gyan duque Cirilo de RúSia le han f
l  100.000 francos. ^ © o  abrirías. \
Dentrode la habitación del hotel en q u e D o m í n g u e z ,  ,;. /
se hospedaba apareció una horrible bomba, r  contestación. Pó>' iPO l©t©rior
Se dice que la princesa Ena llegará áS i^^hos pmmetier^ apoyar Ja dématjda. '  ̂PÓif 100 «unortizjable,,,»̂ ^̂ ^̂  
París, y, sin detenerse, atravesará la FraUi ®®tadoyPoment¿aco-f Gé^as 5por,l!(^,..í.v.,,,
cia de riguroso incógnito. »  ̂ simpatía, ofre- ¡ Géduías 4 por ilOO.., ¿̂',A,,,.,.
___ _  Don Alfonso dejará SU'séquito en Irún, | Actíones del Saúco EgpMít
Itillería existen dos vacantes de capitán encuentro de su futura ál  ̂ ***^*®*«* k Aéciónfes BanéoHípoteckric.
que Serán cubiertas coh los ^ i  -i® el repre-fAembne» Compañía Tñbe«o»
mencionado cuerpo que lo soliciten. i  —La recepción que hoy debía celebrarse T  subse-i ctxá#©®
g —El capitán de lugenieros D. Joaquín!®hla embajada at> España, ha sido apkza-; ®f’ manieron para constituir l a  i .................  ,
y Púster ha Sido destinado á lá co-i^* P*’f* ®1 <*1* de la boda de don Alfonso. ‘ ^cargada de repartir los billetes de i «oadrea víata
. 1.08 pric«rfp© a de G » l » s  |-a corrida regisv . |
Los principes de Gales pasarán; dos días I 1®» d e  la  pyenett f
en París,antes de dirigirse á Ee l̂afia. i, "®*“ ®̂ ®®® Publico acudió á la corrida del 
itgitselión «la prensa, celebrada hoy.
nmiGiDA POR
:0 v  A n t o n i o  E u i z  J im é n e z  |mtedancía de Cádiz.
Horas de ciase de 6 á 9 de la noche | —Ló^ab ineros José Rey Lónez v Car- 
AÍamo8,My éB jkó^ m  C^#»So)|iOs l^aga^mÍkc&dos en AiMüñécar (̂Gra
 ̂ A  ^ hlauos^írMen^uy (Badsjdz), res-
P á n i 6 @ i r i 8 i A i f p s ia x ia »  ipectivamente, s o lic tó^ í^ n tá  con ótros
|de l% comandancia de Málaga.
Dííil6jbfel7
81>'B6
99í70
OO’OO
10170
44100
407'50
6’60
2fi’ 8‘0
TáROE)
DE
E m ilio  O tto  L e h m b e rg
e sm e r a d o  s e r v ic io  4  d o m ic il io
8) o a ile  C aeapa im a, 3
CnmpUendo acuerdo adoptado éh^nno 1®®°̂  los ingleses
AnmentaKla agitación en Zululandia.
Las tribus se aprestan para la guerra
, de los últimos Consejos, al primero que se
c^ebre llevará ei ministro de la Guerra u¿
jsenema del presupuesto que está redactan- 
ido para el próximo año económico.
I r-Por reciente real orden se ha dispues- 
|to establecer obreros basteros contratados 
I en las unidades de Artillería de montaña.
I Mes-vielo pava Moy
I Parada: Borhón,
Hospital y provisiones; Capitán de Ex-
deréefiú los bémdbréS al ejercer la indus­
tria.  ̂ ■"
Ocupóse'nuevameuté dél. asunto él señor 
Sola, diciendo que oenrro cOá los herrado­
res y veterinarios igual que con los médí-|
eos y practicantes. I
Sr. Torres de Navarra expuso su cri*|
’ téiid  ̂ contrario al de los firmantes de la^cmadurs D. Dionisio Amanda 
solicitud. I; Cuartel. — Extremadura; Capitán, don
Acordóse deja? en suspenso ei ásuníó'^^’̂ hio Gañís, Rorbón; Capitán, D. Juan 
hasta aclarar en la Hacienda sí ios herrá-|;Po*Ú110*.
dores tienen apartado para la conMbueión.íf Vigilancia.Extremadura; Primer te-,-,  ̂ . ,
Se trataron otros asuntos de menor inté-̂ l Diente, D. Lpl® Valeiro. Rorbón: Primer i  6 ®̂** dei Atlántico, pOniendo, inmho 
rés, levantándogú lá sesión á las diez en |teniente, D. Rduardo Neira, "® «l*nda.
punto. I Guardia,—Extremadura: Primer tenien-
C o m p a á i»  d«i d ee la i^ áe ld n . D-Emilio Maroto. Borbónf Primér te- 
Ayer lle ^  á Málaga, de paso para Gómez Romagosa.
EnDi;úbán crece el movimiéntb. ’
Lás trapas inglesas queman las aldeas. 
Uh'deátacaméuio de rebeldes, que per­
seguía al feóronel Baiken, fué rechazado,ref 
.sultandó, cinco de aquéllos muertos.' 
B elL Isboa
El rey don Alfonso ha sido;;hombrado 
eprónel honorario de infantería déla guar­
nición dé esta capital.
D «  Glbraltar 
Ha zarpado con rumbo á Lisboa 
real Victoria cmd Albsrt, conducíendó á la 
reina Alejandra.
Al yate le da escolta un acorazado, ^
A las dos de la tarde marchó la escüa-
Ai
[fantas
En la Granja han comenzado los prepa- ̂  
|ratíyo8 para la estancia de los reyes, des -̂  
fpués dé ia boda. '
Para eowdi* la pólvor>«
De Mtockheíkif «pil 
El diréétor de este'Banco 
chó á Msdridr.para formar pmri l̂ 
sión endargadai de» confeécionar.'k 
tos del Banco marroquí.
Deprovh»
la.'-
D eB argoE
En un taller de -lapidarlo, 
fi’ in mole de piedra, matando i! 
26‘68 ■ ^®P®* -álonso y Arturo;Fh
De Bftreelona f 
Existe gran- indignación cohl 
vos p.blizontes.
^Creoplos médicos que moi^i
81’75 
9965 
00 00 
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44000 
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expectáculo asistieron también las in-l De Affiular de ía Frontera. í «y®» P®» agente
B* I °  » ** / —Ha regresado el señor í
Se ha dispuesto que marche á Táutrewk^ i- .. ~ -r-.-r.
Ceuta un’ buque de guerra para recoger A de jóvenes, ligerezas de mal
los 59 moros que hán de venir á pues no es posibte
adiid 9 aplfobar ciertos actos licénciOBos, sobre to­
do. >.cnando ;los que los coiUeten deben
(D b  NUESTRO, GORRESEOnSAL ESPBGÍA.L)- 
, 18 Mayo 1906.
Al ̂  asunto de Puente Genil sé le ha dado 
m^s importancia de la que ea re lidad tie­
ne, pues en opinión general solo se trata
dar
con motivo de la boda regía.
B ou n lb n  » • ■ . - — ’ ----r—■—
Decididamente el lunes se reunirá i,. 8®J®®®l’ ®̂® °® ®®®“ ® ®dDCEción y no comíPr.a- 
.1 « . . . f  Junta de aranceles. “ fm et« el honor de las familias. '
,».iA tf w i R e e ib lm ie n to  y  b a n q u e te  í„..? ÍL !L l^ t>® L íf,?® fM  ®̂
VANaUARDLA
E s p ¿ ? t á c o lo »  p á b í ic c s
compañía dé Consuóíó Badíilo, en la quJ 
figuran Felipe Váz y González Hbmpsnéra.
D exnen te  farloeo.-^-En el Molinillo 
promovióse ̂ oche gran turiinlto, motivado 
por ei demente Antonio Pérez Campos, que I ’ Veet|!!p. XieiílA
acometió á varias personas, entre otrashal Las nubes permitieron ai ñp que áiuO©̂ ®j 
sereno, ocasionándojie contuaipnes eñ el? éb celebrara función.
GUMpó. - , I ' Los hijos de Elena j .  Creced y muUipíi-
Después de grandes esfuerzos pudo sér ? ĉ ŝ,, grBciosss yaplaúdidas qomediásob- 
redneido yjlévado áisui domicilio, Alman-|!tavl^<m esmerado désempéñó, sobresa- 
B8,ñ. tiendo el popular Eepantaleón, que mantié-
Ppr segunda vez llamamos la atención de |ne en constante hila'iSdad á la cpncuyiqn- 
las áutOridadés pura, que sea recluido estelcta, la señwita Sampedro  ̂y^a^tór^ Rodri- 
indivíduo* |guez.
R »y n r ta .—Anoche á las diez c n e e t i o - l ^  ....
naronenlacaUedel Duque de Rivas dos»̂  C A S A  F R A N I C E S A
“‘"'̂ icarios ̂ en liquidacián
Recibió auxilio en lá casa dé socorro del; , PUERTA DEL MAR, 19 ni 23
Aistrito, pasando después á su dPmiciiío. ■ ü AT IVrArFM TIP T P  TITlAC!
El agresor emprendió la fuga. ? e - ^  ^
O b M » .—Ayer dieron comienzo en V ed a d
plaza Aa toréa los trabejos pará las obras ̂  Sección especiai de Sastrería, Estambres
que se han de efectuar en el circo t a u i i n o . © I P é ® » *  inglesas y dri- 
Diebas obíás estarán terminadas el díâ » ®̂  superiores de última-novednd. Extensa 
27 del corriente, fecha déla primera co-'*f^‘?®®io©®tta»Mctti®adBGamiserí%,cé&^  ̂
ixida. c batistas francesas, panamás y caflrónazos.
V t a o .  p * . t o
De,.6.iSotóM ilag^pM . ventó
R « g « l o 8  d o  b od o
Dicen de Londres que on numeroso pú­
blico ádmirá los regalos que la famiUá real 
y la mayoría de la nobleza ha he^o á la 
priheesáJ^a, ■ i*' ■
Dos grandes mesas se ven coniipleta- 
ntente cnbiertas dé alhajas y obté'tOB de 
arte.-
. Ei érBBBDte dé los soberanos délingla 
térra cOósiste en un rico collar de :^man- 
tes 7 unos pendientes, valiosísimos;'
','ÍDo' BanPeterábapgb .!r-:
En lá sesión celebrada pOi la Doma fue­
ron adoptados sin diécnsión los artteúlos 
dél ,2 al o de lá respuéstá aléiscursó*'impe- 
riaí.
El artícnlo 6 promovió nú largo debate.
' Pe provincias'
17 Mayo 1906.
•  ̂ 'D b  dsrtágbua .
Eú lá capitanía general se ha celebrado 
ana brillante recepción para solenínizar el 
cumpléafióB dél rey. ^
D b S vV lllú
Ha terminado la vista dé la cansa ifis- 
truida éohtrá Francisco Valencia Rpiz (a) 
Cojo.Vátenüia j  Vícénte Gouzálezf Arandá 
{eyéUvete, póT los delitos de robo ;# homi-
Los que combatieron la lev de **“® ufi anó-
ciones han decidido recibk mañana en l í  > hechos naiurd-^ákal'AAlAvi Á ^ .̂̂ 2 -.i .. V '' ‘*‘**4
dénté dé la Diputación.
Viene ; muy satífefócho de 
de que ha sido objerov|ioir' îpart^
. —Ll: señera de Psíma-ha q 
sitada en el Ayuntamiento, ■ 
Elgobernado* presenciará I r  l l|  
los diputados.
—Ei alcalde ha marchádo á Ms 
cargándose'de la alcaidía tíi prinfétí' 
te de alcalde'señor Gkfét'dé lós RíóL 
r-La sóciedad metali|úr|fica se píot 
emprender' un a campañá’ contra loj^Av ai 
les. i r
estación á los comisionados catalalka v níit ̂  ®® compues-
secrníarlRfi nnn nn  ̂ , |ta de diez á doce jóvenes de las buenasseqniarles con un banquete.
^  V ® * '*  *P «8 b O lt« '
Refiriéndose á la disolución de Cortés 
80 le atribuye á Maura esta frase: ’
M decreto de disolución es un número 
del programa de festéj'os, pero más áde-
f̂ámMaácpnéáteñas, que parece profesan en 
política ideas avanzadas. Por esto se creé 
que ^  i^óniino ha podido proeedér de al- 
8®Ú Páátidario de un Círculo Católico 
Y pomo á este Juez se le erse afili^uio 
euado á las fiestas de San isidro, ^ne á ka  ̂ ® la última tendénqia 'se ©:í:plicá
de la boda real. ’ ’  â® íhicierg casp del anónimo y principiara á'
U n a  OMiai ^®“ i» ¿ ?«®Dté Geni!, tomándó deĉ ^
El señor Maura ha dirigido una esrt* ..i ® eres 'de vida pirada '̂
presidente; Centro monárquico dffisBar*l ®¿ ®®®̂ ®̂ ® Sómario se guát-
celona dicIeh¡do qu3 coásidera mverd^í? 'C® “ ©cho sigilq} se cree que que tódas  ̂
por parte del Gohlernck el-olvido de lá an’ búD dado el resuiiadD que
torización que obtuvo. I ®® 4p?mñniante ;y eí J.̂ ez ha
I exigido variMj^s^p^i de á dos miif pesetas
s ' DbLbArPnlmaifii -
I En el transatlántico Alfowaéi xfcrr. 
i carón el gobernador, un dípútado- 
¡ comisión de jardineros de La  Qsaia 
I van á Madrid para.confecclo îaVl&n tai 
, flores en la plaza'de toroé'/el® áé 
j rrida regia. 'Ifíp i í-
I - Muchaŝ  persúñáá qneié ' 
char en dicho büque sp. j  . . y víeff^im pí
tada dehaceílo popí^mel Al/óné&í 
ne lleno dé paséferóá procedentes 
rica.
OtK>a re u n ió n
reunieron en él ConWso loa ? u» cuyas aerensarae nan encargado los co-
MjutódOS por A.turi., 'p „ .  tratór 4o to l! i S T d  S. S »  í S "  T ‘ ^  <“ •
S f l f lo d M M T H f. "  pg.Judi. doi Ubo^S.can la industria qe la región. . i si üii»n,nrw»i«A ,« 4 . . ..
Nombróse una comisión encargada deflo
gestionar cerca del Gobierne la modifica-1
nA iflfl'nnvrfileai r '' VM--WJ
en, tonos
ción de las partidas gravadas.
Todos los asistentes hablaron 
enérgicdlf/ ’
ti B e easiiá
_ El miniqtio de la Gobernación séfior coh- 
dede Romanonsé; marchó á
Del Extraá̂ erc
18 Mayo 1906, 
D e  Miáney -
En esta AaáQenciá provincial sé ha.  'Gúadalajar'ál, provincial se ha ce­
bón objeto de pasar el día. dedicado á l ^ r f  H®"'®®® “  ^*®t» del proceso instruido pór 
Cinegético. ; ■ s la muerte del obrero Schoumaker diifánté
B abeo  Agi^ ieb lá  s ® mariifestación del 18 Marzo frénté al
Continúan con adtivid&d las trabajos na-F^t?íí®” ® ®̂, Nicolás del Puerto, 
esteblecer >un'manco í n ^  El banquillo io ocupaban los ahí
' De:UAdl8 .:
El Ayuntaníiento ha; acordado eV 1 
te programa db'festejosroon-imotii 
boda regia: - ' ^ í?
Día 30. —Reparto dé papes 
b)rés;,.cnlo9ación, ê. Ja primer  ̂
la 'conétMÍcción'défitta, barrika 
4júe Méyará el’rionibré d e ^ íl  
músicas ó ii^lnaéíóheéJ ' ’"
Día 81.—Acto dé- Corteé 
civil. - í
ii.Día li? • Juúió; RepavfO' 
música por laé cáRes, , /
-, P e  A v m
-. R f«a oelpbrar^el enJejeé de ‘ 
el Ayuntamiepto Lá, a c p i ' " 
bqn os^decóh adq 'd tó  
ñikos de íás ekétielás Vúb 
-rías^vistás dé' fuegos -aSti
iCbot jÉ̂ rcstljlilâ qaé bé d<
. AáíCáyftf'fBiíSfefitréSiiHií 
tender! iátt reqeo,  ̂
dé" qnê npríiregresahMíí e l 
Jajhautorjúáles. o, , . y-
 ̂pstaa jlapiMop.iá j^tíos
0 f^ '
menor; calle Bolsa, 14. Ca; a recdraí'.ri'? ida,;
Pevtt eOráée ^pepedon en  e l f
Almacén de Curtidos'deF. Gásiró Martín,'"
’ift^ ^ eh a y  buen éatíido y los encargos! 
son ejecutados pronto y Mea por el Maes-i *
tro del taller don Juan Roberto López. U i.raAVO
Calle de Compañía en el Pasaje de Mou’-« ,  Casa ofrece gran surtido en
gaive núm. 2-. , i ^
^Oognne G on »á i® « OQ',B'á*tistá,'sj
g t ó M Ó - u v í ^ ^ W '
de Jeré̂ p se ypnde en todos ios buenos es«| Crasas' iíé^as^ blatobas V
tableeWtóntosde Málagá. I es; Céfiros, Blgsgl bdfcdad̂ ^̂ ^
F « r «  D^ntipos, bodas y ' otras fles-| batistas y Seda é , infin0ad de .aj'tícü̂ ^̂  
tas, se recomiépdan lea vinos de J5í^ga,|los última novedad para. Señora. , 
Jere?uy Sanlúcar̂ 4é Jas más acreditadas|x L3gpecialidad en pañería, alpaca ne- 
marcas y licorés finos 'que se venden, ©n jgra'fcolQEes, grandest coleccionesen 
«alie strachsn esquina a 1& de garios. _ I chalecos faSa»!á« y driles para cabh- fiÍNleM nn tu pa les  do  A g u a *  d«| i]»j.^g s ^iueH pttracaDa-
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora-1 Q ^pp tA N  HIT'Q A Q'T'PTr'dta ^  
ción en el vacío) para baños generales y ÍOrJ OLCCIUJN DJi -
sales. Gui*?n; raqttitismo, debilidad general, | , gran esmero S6 Cpnfecciopa 
etc., etc- Sin rival para curar la,escrdfnía.liOíia de trages para, caballeros 
Recomendado su uso por las eminenéiaa I á precios muy económicos.
médicas Venido. Fsrmaeias, dróguerias 
y casas de b¿fios. DepoBÍíario m  Málaga, 
Farmacia de Cáfíár?©#'
<Bi OQunme B yaan »
deíeiéx, deben probarlo loa y
perippa» de buen gusto.
Cwws mi- ^«tónt«g@  é iníestiñsü:? ®j 
'ñlih^ ^tomao^t;^ eme de QarSas,
No haBrá éibjyies
Usando eiJM iflan^m ieQ
G ñ & M  G Ú I N A R T  '
|ipe es ei mejor reconstituyénté é infalible 
pídase én toúáp Jps Yar-
llándoae todas pendientes de cumplimiéntó. 
- Solícita la concesJ4©- ó©'indultQ8.
, . B o .jPo ioñcIa  li-.
A  veinticinco: se eleva el total de casas 
bandidas á cansa del temporal que se de­
sencadenó en ̂ otohanado.
Do.Cop.veva
' Se ha sentido un ligero temblor de tierra. 
La sacudida ocasionó algunos destrozos;
M o tín  . ■
Los campésinoa. de Almendralejo han 
promoyido un motín contra las maquinas 
agrícolas, apedreando los vagones que las
bían sido seeuééfj m m ' úi  ̂
kábila dé *Doéoyáí - - Iíí’
Eljéfé^éjíáakálhlás ^ e rc ^ J  
cómúniéáíqíiié Ims msjin í̂fos acil 
ttvtns en qt.poblado d©'Tah>nt 
la def Táguldit, ̂ im^íeade q̂ ie i 
tealq y qo  ̂qq, hálíauálojados 
tíel morpAlj M^mii.
cidio del anciano José Rodríguez Márquez , --------------- -- k»-« bt 1, 1 1. .
{e) Oandtlejd, cuyo hecho tuvo lugar enS®®^í*í®®®’ -̂*'‘©'^*©c® ©SíHcolai- '  _ i lb' bades
Garmona el. día 14 de Septiembréde 1905. á ’ R®6rigsñez y Besada fórmárún párté délI ' Lacour que vestían dé sotana.
Los jurados han emitido veredicto cón-i^®®*®í®^® ®^®í©í8t>fBción, I r̂ ®® prccesados confesaron haber-disp»
dejáatqrio, de conformidad con la petición I El presbítero don Salvador Ráinón p i f e - 4®̂ j defensa, deplorando la»'̂ ^
flJbal, y el tribunal de derecho dictó sénten-|P®'* ®í®®í®í“ ©©g©»al | muerte del obrero.
cíá condenandó á los próbesados á la penal A c t o  InauguM l-' | A  la vista asistió un gran gentío^
de muerte,en garrote vil. | L » I©ffliilia real, ei Gobierno, las aútoii-| D e Uoiidreis
La prértéa haée notar que hasta la fecha Ph^IiconuBJeroso han asistido I La. Cámara délos lorés há desechado
se han firmado en la Audiencia 'de Sevillal ®®í® "® la Exposición de Be-fP©>f 96 votes contra 244  ̂proyecto de £éá
diez y qcho seníemeias de pena éi^iíái, ha-|*í®® iKaidie,prQhibiendo íá emrada enIngláte-
j ------- ,,.'s r. 2 V o »a n »o  .Vrra á los obreros que vengan cqn élpro-
Parece confirmarse que la reina Ciistiüá ! p®éfio 6© «Ú,BtÍtoí)ir .¿ loŝ ^̂  ̂
pasará en Galicia una parte del verano; i  El proyectó hahíá sido ya; á|^bádó por 
S ó b r e la  d ic o lu é ló n ’' ' ' ' j*®
López Domínguez estuvo hoy en el Con-i i Dé|towip(’ _ ____________
I P®.®®* P®̂ ©i®®®tó*©hetó» éP.a, Canalejas,mo| El, Gobierno ha,pidp darntado 
logrando sq propóqite po| hallarse éstefmara. ^  llti^adoé'/’ ' " '
ausente.  ̂ _ . v. , . 1  SomninojpldióqBsé<iSe/antepusierareala
' El presidente del Senado inqiste eBfilQ Ordq» ,delúí|h^ Rqpld«©ión del femócárril 
que tienemanifestado oponiéndose á la di- |del Sqr P ”o,yéoted̂ ^̂
colación de las Gqrtes.  ̂ Idel j
í® dicho oué á I D e  San F e te m b á rgo   ̂ ,
el decreto de d iá b lu E  * » «« «< «  f  B l^ i^ g ^ ^ í^ q ^ c io  bá̂  ̂.p̂ ^
. La opinión dé la mayoríM© loa políticos ̂
.es contraria ó dicha medida; La DQüma Be ha,o©nstituido en SBéMla
 ̂ En ,eli Senado suenan los nombres d© ¿ó" IP®^®®®®^® íW'tóbar’la contéstációú 
riiez'^ língim z. Montero Ríos y Cánjlejas, | ^®í • !
para^fesfiBbfetttr* Gobierno. f
D ca lgn á c id a  ^"^ " Se ha ' conoedi|§iá crnzde Crtsto#dOn
, Fqr consueto de alguhós 4sbi 
nós al.Peñón ̂ I capjc áh relató
un guMdS”  ̂ el jefe de estación y
D e  F a lm a
Hoy quedó acordado el programa paraéí 
día3í.
maclas.
Blandura y dest^gre de encías.y gsrro del 
los dientes desaparece con el uso diario dell 
LICOR DEL P0L(|j ̂ 1 mejor dentífrico. |
JNTo b « y  dadat ¡ílgaH arte  qu e  la f  
r\destiuye lo» más prudentes i
¿^epreveprsé -qpntra di-1 
haeRse aségíiiar nal 
ípcejde un fcjédiii
.....' t  ■' "
D cp óc
Pte'HartíD
■“«*0  C e rttra í
H
V -  Md/m, m,Madrid
A c a d e m i a  P r e p a r a t o i K * "
PARALA
y  C a p ita n ee
D on F e l^ e ^ e  A r i l lo  y  ütlehelenft
TORRlJOS, núm. 81
41 recibir la noticia de haberse efectúa* 
do la boda repicarán las campanas, y las' 
bandas dé - música recorrerán las calieg dé 
la ciudad.
Por la noche habrá iluminaciones. ,<•
;El dfa 1.® de Junio, tedeum en la cate** 
dral astótiéndo las autoridades y eoTporfe4 
clones; recepción oficial; Inauguración dé 
|las obras del Manicomio; carreres de ci-
|6ltet8s.,retretá.ypasacaüe. j  ra,..- «
dia a regatas; fuegos artificiales on la | íO lC f l r S n i iS  f l6  U l t in i t  b o r i  
’ b .M .,b itó i;z:^ ‘  floie», tótwtói « o » »  
de bicicletas y baile popmar.
D o B n re o lo n n
Varios grandes de España fufeíon désig-1 Eé’̂®©!̂© Dávilá'̂ á encomienda dé la ̂on- [̂adoB̂ r̂a qne se pongan ó lás'ór'déhes do f ®®?.®î“ _í  ̂ ingeniero de ■
ilos principes extrangeros,
. A n d lo n é tó ''
Don Alfonso recibirá máfianaiá los estu-1 Noticias dé 
dientes eneargade8 de llevarle los aener-f bajada extrai^i 
qos que sé; tomaron en el mitiú que tuvo ftir en Madnd'á 
lugareneUeatrotelaMárzuéta.'^ i
En elFomeRto deIas4 rt©B se reunirán 
[estq noche los dipútádos y senadores por 
Cataluña para tratar de los arancelei, |
18 3,30 madíragada.
D e Ban F«t«vabia>lgrb
He epareddo asesinado el pplicía que mr. 
martiirízo k Soiridová.. | dos ExliáMerós trátar del re ga tóS
D e  U e b o 4 ;  fhará Frán^6 i  don Alfonso el dia dé ¡m'
ferrocarriles se f^  Paramo.
BeyliéddÍ%x%i*eopdlmeptoM
^  comuaícán, qué iaém^ 
rta nombrada para aSi^  ̂
fbodá del rey don Alf^sO 
generai PétrOvs!:, presi- 
 ̂ de ministros; de Zola- 
vist, embajador en París; y deicomandan^ 
te Hazlaumoff. V  ^
• .-ipttePaiíls .w-'l
. PalliértáVlsiló &l,2itóistro de N.
se¡ compohdrfi î 
dente aelNGan
nador que no interprete este actó 
íilidRdú r^resalía. * . >! ,i
î Âsegaran que lo han realizado: 
defpQder cqns'egulrque les si 
to el pinero; qne'les’est^mron'li
res parq vlcitó elcqmph «^bai 
AJgünos véclnos ;|ás, eiíf%^ 
qué se éónéeryan d'á
Sé há c6l e b r á á ^ % l ^ ^ ^ i  
estando el ’rnefi^|o%lRmkd{IÉm¥:;
'Realisárous^éájllb&aé'trá^^écfi 
diéndose hastaRt© ganado, cabaUf | 
mular, y lanar.
El gobernador visitó ay©r ©i/hii 
Los dléstebS Sabli^of^ S flM i 
qnednronbien en la^jtóaiol^fiS 
, - l4'empe»sdo t^^flüa^.forádt^
i f
«Le ClAee^A» ’ZIM
El gabinete ha pres6ntadoiÍ#di^8ióû  ihoda^ 'í®'W-i
> El diaríó oficial pública 
dispomeioneK- . 
AaajbuB|éúab '0^
1: 4 )llepías, 2 3  ^  
;ñía, 29 y  31
? - 5 ?  a n t i g l i a » ,  b r i l l a u t e s y  e í ^ e r j
GRANDES EXISTENCIAS.— PEAT; 
O b je to s  a rt ís t ic o s  de  electro^: 
[ a s ,  O F O  y  p l a t a . - 'X s a  o a a a  ^ u e  m á s  p a g a .
íasi
M m
i i i o i j
55^
W ro p iis  mMÉÉ»-
m sm M I
« ' k  Easw'a
^éy-a^o písy iuC3i|zV®,',de ic é ’
irl^^B^meato  ̂ del j
, _ de-‘̂ yudWeB énia«<ilínic&-i 9TtEai* íi 
ijpaéoííád de medíciriá do iáüflfiíef-, (p.'V,!*'
% Madrid, con el^sdeldo laHial dé| feiléca 
_|«élas. ¡Miáistí
roitenciadeun^ Compañía Se gramó-i Dicho proyecto se refiere a) t«imanA«fA 
pOranceseB participando haber incluí- f pór vagones completos de hierm pníaln ón 
« « . . t á lo g » .  « . - l l W l M í M é B o / C w S Í ^ 'r b r a t o ^
*Mí«» qiiadi í * i i i ! i » e «  aebHo áiaM íáí défcágVi 
ildn^oidn de la Sóeiedad de a/ifitoreBif estaciones di 
í»iti9Íirtía San'jiasdéSeVillá
WS«ña«a^ • Idiéndose (ju« uo aisfrüiafátf del beneficio i'
r « Á ¿ ^ »  |Ud eátdcion0s iiitéifme^iás cóihpreñfiifááB'
V i « t t B 8 i s a B B t e v o d e  t m
^?iéev,|pgai,'4ulfi4Í>tí|W '’í,. á í Pó-’ ^ISut;
30r él cun^piimieaio * coi;cñfI-d(Ti?s «¿ufe^ea^ciSo^r
Alvares, capitán, con
r¿ J*®^,P®*d>?»dlc».'^Los vecinos de| A don Zenón Garcíál^ldáínft teWifini*̂  m
amatgainen-ljfdóel con 450 pesetaé mensúal.’
•® del pésimo estado en que se encuentra ’ A Ramón Arrabal 
d/®“ ®^Yí»,y nos ruegan llameinos la aten-i 310 pesetas.
piT68?deñfé y deí Tfe-f . A don Marcos López Sánchez, guardia 
niwlde del distrito para que sea | ®1̂ 1̂  38,13 pesetas.
 ̂ Rabio Andrés, cárabiáéró,
d » !  baj»íio|®d® ^  ̂ P®®®^®8- 
Recaudación obtenida! ®1®»® Santos, carabinero,
90¡6. Icen 22*50 pesetas.
Don AguBtítt'Cárr&squilla, 5 pesetas; donf ®*̂ ®iS®Fi<> Cano Parra; teniente có- 
--------  “ ' -  -  ronel,jcOU 562‘50 pesetás.
S(fs|faÉ|̂ i|Jinjs; iê Vaiiípííás TlIfTS y M m
5f^^.^*8l««ii®<l^i:éae<MÍ]b!BjfeónSe ^  ií^ d ilid aDon @dn#do Diez, dneflo
W id . id. id. ______
S*l^?®/*ddop»l!laítintolegfilnio.#taa. 0.45
Bototo de S|i4 4 e U t f p . . . 9^0
l i a i i  i(L. id.
íiíid . id; id.
Da litro . id, id,
Dótella do3(4 de litró'
■  nri«í2^TO,¿iü¡í dMd. í í , -  M  ÍSiTiíkte r  Jta£ 4,so?. •
N o  «slvldia^ l « s  aroñao; e i0 l9  $ « in  J u a n  d é  CKtóé, M Í
n a r á J ®  F «1 dnefio de esianstabl^
certificado de aá lis is expS!
 ̂ cStíhani matérits áíóáa'a ai pr^g '
"®_̂ >®Q” o^»l®d‘dél pubiioo hayuua sucucsal*l®l^|®^^4geaj
Angel Lávigtí̂ ^̂  ha constituido un
- ,y --  1.11LUOÍU üíj  .iT-.r — -o «wu «Bjuiuu# 1̂ 3-‘50 pesetas para los gastos ___________
id liip li«e ld ]i de  plSBiin misiüi, qde em|)ékÓ ál5®^* Piguerola, 5; donl j p e r t e n e n c i a s  demi-|han hurtado seis metros de tobo de nloñí^
aspirantes á la jadicáiifiyá óue háh  ̂***^*^^ 16 de hi,ar̂ p dp 1901s í k Cristóbal Márquez, tituladá S. Joaquín térihi-¡ ignorándose quien sea el autor. ’
ápiobadlos solicitan que sé áÁplie á|* i.,-'"' ba presemado^^jj^^^^l^^l^lpiilo» 1; Sres. Pérez y Val l e, Í “ ® i   ̂ GontlJo «o ea lo d o  — Fn iArrann
j » = a s , ? í J á » K S H S i S “^ ^  ^ T s r s s s —
la liáea de Algeciras á- Málaga-jS t f f t e í t M
gíffiOT Moret recibió ayer un telegrama i i. .. *
pomentoálás Artes de Barcelona soli-|„5«®f® a «  baila vacante la se­
lla apertura de Cortes para resolver I ^ Ayuntamiento de lubrique;
■■ d .lo . « « íc e le ,  7 e i i í e e S L , Í “V ? S ? * “  eolicltoil. ebW
n a, ^ e  iiite,7ebg«, lo. ¿ t , « ,g e - ¡ f
I . " • * ® a o l6n.-—A iüstancia del cónsul 
h E lece ld é  g al®®idn ha sido detenido en una casa de la
I^ESíl^Oche se verificará la elección del®*?® í® “ “  ®'lbditoale-
?)f6já^ fe  de la Academia de Júrispiruden-? ' que se hacia llamar Carlos Konkhy y
. i cuyo verdadero nombre es Michel Shurger.
iilAnm candidato,hasta ahóra, es el Sé-i | .i^ * ’ ®̂®® *l“ ® f  ®® ®*“ ®® ®n
^lo. |Alemama por defraudación.
€lll L ib e ro !»  J ® « s ln f0 « e io i i «B —La brigada sani-
ÉecRil^eraique el pobre no ehcuea- 
|! donde albergarle á caúSd' de que todos 
t rincones Sóá insabibles. ~
«Ü lli i íp é i^ e ié l»  
rata M  Imi^arciál de política inglesa 
lando que debéidb aprehder’de ellapor- 
lofrece mucha enseñahza; 
t w p t é ñ ié A e »  tte * ifn 4 lb ]e  
rC publica un articulo de Troyano 
bbntiene las impresiones de un vi»je 
idalufiia y en el que describe 
llAe Bobadílla á-Algeciras.
P Ó Iitle tt ié ^ e s id r  
fpetmdico local tVelta de la poiítiá '̂it!-' 
y dice que ésta marcha bienr á pesar
itaiia ha.desinfectado hoy las casas númé- 
|r^ 78 délos Callejones, 1 del Hospital ci- 
ív ily  36 de Pérez de Castro, dónde habián 
“'fajllecido de enfermedades contagiosas; vá- 
rias personase
M u lto , r—Por regar á deshora las mace­
tas ha sido multada por la, Alcaldía la cria­
da., de don Eduardo Benitez, que habita 
Victoria 7.
Ea  U lilóÉ i Ib v F o  A m o p le o n o .— 
Pocas sociedades trabajan con más fe, más 
actividad y perseverancia que 1* Wndón Ibt- 
fo Amer^ana, cuyo ideales son" orientacio­
nes fructuosísimas pa#a nuestra Patria y 
los pueblos hermanos deAmérica.
Ahora acaba- de publicar un voluminoso
é interesante número de su reriata, del que
reparte gratis ntirair
Todo cuanto se refiere á: la Exposición
pescado de cria.
. —Para recojer aus licencias absolutas 
ideben_presentarse éu esta Comandanci'a 
; Francisco Mendoza Sánchez, Manuel Señé 
, Guerrero, Antonio Fernández Torres, Feli­
pe Lozano Gómez, Juan Roca Gamberú y 
José- Peña Rodríguez.'
Oiinstruccián pdbllca
p. r^fonsb Müñdiiá Móliáá, maeStV8"jláS‘
A e e ld B i i t e a  d « I  tF abéJo .—Hoy se.
Aan recibidp en el oSgociado respectiyAjii^ 
gobierno eiViílós pSiftes de accidentes!^
de familia que acaba de establecerse con 
tan éxito en Madrid, doce, conferencias ad­
mirablemente escritas da gran utilidad, un 
buen número de trabajos originales de ame­
ricanos y españoles y un artículo notable, 
titulado -«Por la Patria y por la ráza»  ̂en de­
fensa enérgica y persuasiva de la Unión és-
■̂ R̂WSsjKsje-.a.̂BKaassaBR.--.»..
crito por nuestro amigo el Sr. Pando y Va­
lle; esteces en resumen el contenido de di­
cho número, cuya le 
con la mayor eficaciaí>
lectura recomendamos
Bgnra que Moret quáere* marcharse, y. 
^ I f  tema á las Cortes’, dédnciendt
! #  eé'hfelíM' birlo
' S íI;<!Pa 1s >';
íúb déTbs ilepublicfó^^ 'líé: ó é6 ^  
isf de lá'ÍE)réi!iíáî  y :ói(¿é; que a'i?- 
|p(d ún jiéHódíCo, es utr medio indus 
y up periodiptA en asalariado del
bjHíñ
.r-^Pof el gobierno ciyil 
feaeci^'“y ain curso el expe­
la  mina Aurora. 
iiGume^indo Ortiz García ha soIL 
>;peWeñén|ía‘s, piipá Uífe mM^/de 
l'el n'o^re.aCAd^^ ei Arre-
adelfa®) término  ̂do ésta ciudad; 
iíald«;v^Ha sido' nómbradOíalcalde 
del primer distrito; don Miguel 
ILozano. - ' ’ ■
l é l »  d é  lé d n é tF lé a  y  B ««>
-Propuesta dé los señores 
iclúidosl psra, léomio en la Es- 
de Industrias y Beilás Ar-sntal
, fifúcbdttoB.i^Se ha
iidall-espéáolt^ á ^los'st
|riJ# ^hóni fadph Míí ’Qhanat 
ín'; ÁOTáüádi Sdlómóií' Irató )
También se le bia con o al púb^dito
rá'mrja
ta comandancia Pernando ,García Ibal^íáA
IPFopledatd  In d u B tr ía iil—EÍ Roie-
íbi oficial de la Propiedad Industrial co- 
rreapóhdienle al.ie de M»yó actual publica 
las notificacióneé que siguen:
Patente de ittyención concedida á don 
Eririqüe Disdier Grooka en 21 de Abril, du-»  ̂  ̂ t -l
rante veinte afiOs^ipor nn procedim^ientol^®*^^^^®^®^^,-^^^. 
químicó-mécánícó para elaborar productos | Bp^iclpljos
alimenticio» con 1̂  orujo ó bagazo de acei­
tunas.
^ o m i s í ó ^  p l r o v in c ia l
Píesidenclá deí «sñor Caffaréna 
hÉdbléhrado hoy .sesión este
Operaciones efectuadas, por la mísmá' el 
dÍA 17:
IHGRSSO'S /eseía#
Existencia anterior , , , . 
Cementerios. . . . . .
Matadero.................. ....  . .
Espectáculos.......................
Tablillas para carros agrícolas. 
Aguas, i' . . . . . . .
Alcantarillas. . , . . ]
Canalones. . . . . . '
organiemoiUSSÍti ^  ,pooxvu POLO Ul̂ aJLUI
aBniündo los vocales qdb lo integran.
tAdo|tarónse los'signiébtes acuerdos; 
ij^-'sobie la mesa los informe reíac|o-■De!
nados con el quebrAUtainiénto dé embargo 
por loÉ claveros deRenágalbón y BenadaÜd 
®̂* dé, CcMétracli á presentar 
.los libros de contaduría.
el o ía »  ae'l aleeldé-dTBP
^®®bnahdÓ su’résponsábilidad por
ijfiráb ir al alcalde d^ Alhaurín el Gran­
de por no haber rejnUi0 ,un certificado d© 
ingreso,' reclamar pti'pélíe: los alcaldes dé 
Cuevas de San Marcos y Alhaíitín de la 
Torre y remitir á lá cqntráta del'MííC^ 
gente el enviado p ^ H  dff Coin.
Aprobar las euení.as múnicip'aleis de Ata-
. ;«
• Tóíai. . . ,
PAGOS
Ningunos.
ExíiíM’̂  l^iíTeítS?, I
8i709,86 
26,5d 
424,59 
279,00 
21,00 
30fi-0fr 
14,00 
9,00
9.7S9;9b
91780,95 fe l o l ^  fié á Ramóh Cortés
H0pAFto«.—Etí las aiéaláas de Be
namargésa ;y. SisttalOTga:sé híilláfi M'pÚiQi-
co los repartos de consumos, para oir re-
jílamacipués. ‘
ié  étfciebtra'! eá *lá 'dé 
Sierra de Teguas el de arbitrios extraordi-
08.ÍOS..ÍÍ.
iez.
o Leal dejé Pino, don De  ̂
Joya; don Antonio Nadale» 
Farúándú Parras :'López, dpn 
Vilchez, dOn Raíáel del í îno 
,4on Rafáfel Ponce Rubíó, dbñ 
iédrigaez. Fresno, don José Rico 
Juan Satistéban Sánchez, don 
bhez Gómez, don, José Trigueros 
, dfoúfManuélí Valoafce é Ifiigñez; 
neL'Zorrilla Pérez, don Fraiiciscp 
Flores, don Fiandsco del Rosal 
don MigiieMHrdláles Ortíz^ don 
Farbdyf-dou. Rafael Santamariá 
don Alfredo Cobos TOnes, don 
kídd' Süá'te¿; don Mahnel Martí- 
, don EugeBíó R Callp, don 
Qjé^á Tóíréblanc’á, dén Juan Yit 
Césjjfilío, don.A^ntonip Navas Villo- 
Garios Arias ;Gar(iía4on José Ruíz 
Antonio Ramos Gáéqoez, don 
Gallardo Fernández, dbn José 
. ;:Ziaagoza, udon -Cristóbai Bueno 
Juan puentes Martínez, don 
iin  utmzález MejíaSVdón Enrique Sáh£ 
W lim é n ^  dOn Francisco Mirtin Cop-
irezv.
IbO'i
.........
m  Los stÉDiei alpmnos que se eonsídézén 
■  opción «fié^re^o en metálicOj deberán 
jj|̂ Bentwa»en);{E»j|î  secietariari dñ nueve á
Jope de,la¿p8|ánj¡i^^4  ̂ ^
astifl(»jpsg^EB^^enté, entendiéndoáe que 
pno lo flfectúlnien diiBho plazo; renuncian 
||u derecho.
ifMaga 16 d M iyO  dé 1906.;^Éí SéQre-
íafianá üegará í* a oí f,’re « 
ce y  trein ta la comi^ón^ de. dipu- 
#pi|i|éé^fe'ne4fio^ Ma­
la qué for^áP#®^^® ®̂® señores
tez.
--Ett OV próximo*ntes de: Jo|¡^ 
ráse la hoán^lé la sefioritá Rulália
tAdercon don R ^ n i^  Cano Flores 
fiñismodia se veírificl^ lá ; de: le
|4|^8te,eeñorita Dolores Ga^non 
pipOiícía don Antonio Andrád̂ ^̂  
lllé io .r-H a dado á Inz un niñjO'la 
la señora do don Antónib Alvárez
a enhozábneiin- .
d o .-  Por la Dirección general de 
ha dispuesto que él recluso en 
1,Manuel Sánchez García, pasé al 
de Granada para extinguir con^
'se
d o  séeééF O .^ E ñ  la dél dis- 
! la Merced fueron curados:
' Góinez Casti ,̂  ̂heiídá contusa en 
Idbréal dé la mánO derecha, ocásio- 
er accidenté del tíahájo. V  
isco Mayorga SalcedOj de herida
l̂a
e n l a j a . ,
dél dfatrité dé lá Alámédá:
l<én
Gamaeho fientoz, > dé id ' diOtén- 
Oŝ ligamentoa de la tarticulación ti- 
lianav pér caida. ' ) 
ltdel dietritc( de StO; Domi&go:
Barea ̂ FeTnandez, dé una herida 
en la cabeza, de'tina pedrada.
Ib Ramos de la Torre, de una herida 
^m ediodb
laláúge nteé la última
 ̂ iw Romero Díaz, de nná quemadu- 
étiantébiaza derecho, casual.
!léo  foFFOvlaFlas.—iia Gaceta 
dél aetual publica el proyecto de
extractado én combinación con ja­
rabes y melazas y substancias síihílares á 
esto».''
Patentéi de invención cOncedída á don 
Earí^üe" Distor Croeke en 5 dé Mayo dn- 
ranté* vélnté’áfibépOr un producto aliinen-! 
ticib*|oevo industrialiñenle obtenido, co.m- 
pnesto de la parte más blanda del’ orujo ó 
bagazo de la aceituna y del jugo ó extracto 
que résulta de la inversión y extracción, 
por níedio de ciertos ácidos y del agua á 
altas teinpératnras de deteriminádOs cóin­
puestos contenidos eii, la parte dará.
—Patente dé invención concedídâ  ̂á* déh 
José Segalerva én 28 dé Abril düráníe veití-£ 
te años por un procedimiento mecánico pa  ̂
ra.,,deshuesar pasa destinada á la venta, 
basado en la reforma de ía máqninaria 
conocida hasta él dfa.
—Dos marcas de fábrica para distinguir 
ron dé uná y dos negras solicitada por; la 
Sra. Viuda de José Sureda é hijos.
—Una marca de fábriéa denominada Da 
Espemnm concedida á don Rnpeitó Hé- 
ton én 5 de Mayo para distinguir toda clase 
de maqoinariás industríalés; sgrícólás, étc.
-i-Üna marca titulada EtPmsáiniéMo bó- 
licitada por la señora Viuda de José Sure- 
áa é hijos para distinguir toda clase de vi­
nos y licores.
í. El Boletín hace público finalmente quq 
por sentéiiciá dictada en 2Ó dé Marzo de 
1906 por la Sala de lo Góntenciosó admi­
nistrativo de! Tribunal Suprémo en el re- 
eursÁcoirtettdoeo-adiuinistrativointevpues- 
to á nór^bí® # jQ n  Andrés MpíáJ®® Már­
quez coñMMbM.orden ‘
SloCMslón d o  d lpu tadO r p r o v ln
« l a í . —Üa diarió cíí? éM^ _____ _________
®a francisco Aaia^t^ Cábeílo,. dotT Francisco
Alfarnátejo para qué activen 6 » Jl>7 Manúe] d e á -  & 6 n  É ^ B P e ñ é i  doá Pedro Gómez Pé" "
Dejar sobré la r ^ a  Cpliega; iácT éo ífa l^ f^^^
ba di^lÍJ^aido, & ém p ^Q m vteÍ4 .
cónelpatMdo ret|pcanó f é ? p » l S  "  ■
4e los qtfé cbn " « f e  .K «« ‘ 'tAP.^TDAH|S
¿latido éí; 
distrito. .
dóáa Rosasp'RÉiéW^^
nueva.Ga-cione» para la conáÜúctíión de 
sa de Misericordia; - ! j
" Conceder nu méir dé; ]lcéncii al ®ad'i* 
biente don Ramón Pérez Ácciti o. ; *
' Y  atitoiizar^al diputado visitador, para 
que prorroguoT^éi sá^enismiento - dél edifi­
cio déla calléde Ij^ Negros, doiide esíá 
Instalada la Casi dé^Mispicordía. >
Acté seguida^eilevantó la sesión.
fiéfegaclés'df Hâ énd̂ ^
■Püírdlversoa.eoncéploghan'ifigros&úéb^^^  ̂OTez-Ma^illa
cáciq^
Pinzón.'..
-
éncenniéado u® iBUBfe.en efpáíló ié'l̂ itíoftaa- 
%£ías‘{éí.;.dé^d 4 ipardi^'' ci'riff dg 
Becerro, 1* elposa
de 3 añOB*Fía|ifcÍBeo Pér^'z Gómez) hfjo dél 
guardia 2.° Péfézí P a ^ T  p^lidién-
en esU Tesój^a/.de • HaciéndS 84.686*84 
pését'^i.
Por la AdnnpístiPaGÍóii- de Hnéiet^a > bkíf ^ .^^^ ilii»ii¿ téa l 
sidqaprobad<^_Iosreparto8 dé Rúsíica y|l®puertafaéj¿úito 
Urbana de lé»i>u^T(ósc de VilMnuev.a dei Morales Gh îffiW,'él 'étí 
Rosario, Totnlán,lr Al&ábhar,BB-^l"íÍ3iííJ»̂ ^̂
Olianí vTflh*. MH«b 'triiíA' jj -K,
éorrf ,Í11%)
OlíasyvTeba, Mijas; MpandeireTy VálÍé''4 6 fM f^ -F d tó ^ :p ? ^ ^ ^
Abdalájís. i I . El‘lSaólié8lí{ló>cM'rgíMeaf; ;qfiefe«dff^^^
tibies.
M rwto.—En ib finca de La Concf^eion
fué i|(|niido y puesto en la cár¿éíde"éátá'“ 
capital Antonio Guzmán Aragonés, por
Depósito dé las mejores marcaá̂  ebnbei^as. 
Especialidad para obras de (kmento omñado
P a é t O F  y  O o tU & l lá fL íá í  
htA x ;a o í i
Cemento ESPECIAL para ci- ,
, mientes,enlucidos, acerados. aPts. Il75 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado.hurtar 143 limones 
^ '^ • * f “ * «o * “ EaFrigmaníhasidoeh. ‘
carceládo Antonio Cerezo Jaime, mandadó i ALEMANéuperiqr.
prender por el alcalde dei pueblo. ' «  ®®®® (saco perdido)
n . ' Cemento BELGA 1* calidad . >
aooíoii.^-T^-Por infringir la ley dr el saco de 60 ks. (saco perdido)
(sac(f á devBlver)
2.75
3.76
4.25
B n foF m oo .—ContiDTía^enfermos en i ^®j^®cni’ /* • »
Ronda la respetable' sefib^ dóñá Míóiía I ®aw de 60 ks. (saco ájdeyolver),,
3.25
Martínez viuda de Ventura y. el ilustrado 
don Rafael Giles Regdfera, éin qué 
ded^acladaménte se acé4iúa la mejoría' 
iniciada en él estádo de la. señora de Ven­
tará.
Rebaja en los pedidos por paríiáíí áé íré̂  
lativa importancia,
J t^ é < S g k «r « - ).4 n # i| ¿ é £ r r ié g ,:t8
s  . . .  7 u Doloi* de mueiá»
T??íbi®ñ se hallan enfermos en dihbá pb-¡ r  desaparece at níbMéflíá usándo'er licbr ffiiw 
blaeión un hiio de don José CiiíílSfiS;' tíhT r  iog*oso de Celio.
niña de don Marcos Mdriria y i t  
don Juan Gpillén.
^tíeséaüíbriSW'a"^-----^ todos OllOlS» »r .jH ■ ,----- ' iia-iii ■>iHmnnmo..v«-*.->-3Mito>f«i
A u d ie n cia  Y SAÉjÑÉ
De venta Droguería fi©sLuÍs Beíáéz) P u ^  
ta Nuéva. —Precio dí¿ í|áÍf6gC3 lefflós.
uecuiij, Áj^QlfiMonea 
El juez de Alorá'cita á Matías 
Barrientos.
X ^bF lean toaoB  it lo o í& o l V í Ía|oo
Venden con todjielos derechos pagados 
Montiel ¡ Gfowa de 97*1 á 3^ásetás. Desnaturalizado
Ma-
r e c h a .
J a la d os
H e  a q u í  e l  j u r a d b  q ü é  h á  d é  á é í ú á í  e n  
e s t e  c u a t r i m e s t r e ;
Mqrbella
■/. CABBZAé'UB PAitolLIA
Don Alonso Esplña España, don Jp?ó 
JBlanco, dÓb Jülíh GarcíaGraba- | 
oSy ttOií^Antonio. Rubip.p’ernández, don ■ 
Lorenzo Guerra Tow, don^ráncísco MOri- j 
to'PiéE«z^4ólÍMSatv4!9or Jiménez, don I 
José Tejón Roldán; 'doif'Salvador Santos * 
Pérez, don Manuel ; MarUh Gambero, don
, dé 95*» á 19 ptas. 1 aiíQbá délñ 2i3 litros.
ésmerállá eláborációa.'^ Los viiíp® dé su e íñ d a étt* 
Seco añejo de 1902 con 17*» á 6;60 pt¿8. De 
1903 á 6. De' 1904 á 5 li2 y 19(Í5 á 6. ¿ul¿ 
ces Pqd^.Hpien y ipaestrp. 47,50 ptas. Lá­
grima, desdé 10 ptas. en ajíelánte. .,  ̂.
Las demás clases superiores á preciw 
módicos.
De tránéifb y á iíepó^sit  ̂3,dft68Íi mené î  ̂
E o e r lto Flp; ^aam oda, 21 ' ¡ ^
8S; L^a’sL^ez;.4oa FrénclSco Calzadlo Jimé- i  
s®. 4#Íi'4PC4íii^&aizÍBertedor, don Gerfini- *
F. Masó Torrúellá !
Acaba de recibirse ua extenso stiS 
ras. -  - ’ í'., i' ¿
Ade Caballeros. , ̂
ftefr
Salva-M-í»! i
A Í N T Ó l ) k i S
"GIOS
Supér^merartos 
Cabezas toB pasiílí^ 
|i£tf¿Bmil{|KE6^e|" López, d'óti Luís 
tierrezclél PM>Vdl>iíi:JoséG«galervaMerca 
do, don Antonio Clavero Arcas, 
tt- .CapaÍ iidadbs
íMgjandro Avila Cffi
r:dp,. corchú por ruoüta d^j;). Peuio #ernán- 
On- í  ' de Ertepona. Cápsüíás, botes i  ,littu- 
I ches para muestras de vinos y aeeitéé. " ■ 
Cintería núm..6 (tienda de etiadroiiyi
jaso de la Vegá y  don
ti.
E s p e c i a l i s t a  e n  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  n i e l
él cúé-
^rdéñ; d® éété' Ministe­
rio de líu e  Jtilm 1Se 190%) en que se con­
cedió á don NaM'®6''P'éy' 'ét registro de nn 
modelo de fábírícá para énvaáes de licores, 
ha sido absuélta la Adni înístraSlótf general 
del Estado de la demand& î|ité;|luesta' bón- 
tr^ qlla y  (Confirmada la iMSOlaeióO; pecn- 
xvida;:' . 'í; , : , 'J
. TBéTiiois ba«»ífto«r-^Goh,ra;©tlvo, deJa 
boda del réy, las compálfas ferjrovi;axiib 
pbtídr'áÉi áí'la.t; venjfei desdelel 24'da iMéyc, 
billetes individuales y colectivos con impor- 
táíílíí® *8ducctón«s^áe'Jprc4p8r  ̂ '
Desde Málaga á Madrid costará el billete 
individual 93*16 pesetas en primera, 70‘00 
en segubda y 41 * 85 en tercera 
Los colectivos, .para .tres personas,/165‘00 
en primera, 123*20 én segunda f  73‘70 en 
tercerar, ’ ;> v :ü ; ; ■ '
Para cuatro, lÔ lÓO/pn prípiqva, l^íilO 
en segunda y 85‘80 ép tercera.
Para cifeo, 242*00,-181*50 y 110*00, res- 
^ctkameaitej y-para seis 288*20, 217‘80 y 
129180. 1 )
Los billetes se expenderán desde el 241
derado delM iM eii^á don José Mar ios Lo­
zano y hombi'lttó énr su lugar á don Anto­
nio López Nayas,. ' ’ *
ñ f .í. í
las afecéiónes deí ü -
................ '®®*®®H“®>.'iKcki8oTifiá, enl5 ó20 d̂ ^̂
t u  -  % 53N % í j A N Ó  ,  ,  f  ® ® * ' P ® q . e n  t o á & a  a u s  m a n i f e s t a c i o n e s .
B s p e m a i i s t a  é ñ i e n f e r m e d a d e s ; 4 e 4a  P ^ ñ p j e ^ í á m  m a n c h e s  a m a r i l l a s  ó h e -
t r i z p p d ^ ^ y g a r g a n f d ,  v e n ó t e o , -  s í f i l i s  y  e s t ó -  p á t l c q á f , ^ L " S ® ,  P s ó r i á a i s .  L i S a  v  l í  t i f
G d n 7̂ f o ? » < o , ^ f t a  e p ] e l  A r r q y o .  d j S  l A  P a l ^ ^ ^  ^ A L L k s S ^ T A ^ ^ & i m ^ A  17 t o  ,  I  4 é j c a . Í 0? a ^
m e r ' i í  t í h r á
» l f Í D i ! ) b o F í « . — D e  l a  f i h e á  d e o b m i n á d a
I  J t r S í ,  # ^ 1»  p l m a , ,
GoUo d o  C o m jp iiú Í M U ú ^  18
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hadtá-él 28 del' adlnal 
hasta el 12 de Juúid.v
y serán valédéros
,J efatqra dé vlgilah- 
Delgádb García
! Ortega Pérez,  ̂pon 
io yida iháHItal du- 
!négársq;el último 
indaé de' é̂ú uso y
5̂f;p,-rvD6sé[é el día 
|b)que(^ declarada 
lápdb el, 30 ds Gep-
. I lo n im e la ;  En Ii 
cia ha preseútadó j  
ana denuciié bóútfa Ji 
erque ha ésiado'^bíáéfi 
rante álgnú tiempo, p 
á devblverife ^varisi 
amenazaríe dé múéirte)̂
I jO v o d á  d e  psl 
primero de Junio pr((>; 
la veda de péscá) tér 
tiemhre venidero.
Con el fin de que es 
serve con el mayqi rij 
cqqtpíimiento de Iqs sí| 
oes:
1. * Los armadorea 
barcas do jáhe^  pro 
fecha á qqitar sus capí^qtes 4 |'as artes de 
pesca, y el qqé no Ío Wrifiqúe pagará la 
multa de veinticinco pesq^tq por la primera 
vez, doble por lá ségajlcUí y a la tercera se 
le reepíeiiián los aparéjói|> siendo varadas 
las embarcacionet .
2. *̂ Todo p ^ a d o  de cría que se enenenr 
tre será decomisado, recRtiéMose á lo f es- 
tablécimiedtos benéficos.
3. » Los cabos de ma  ̂deí puerto j.. de­
más Boboxdihados, de la autoridad dé Mari-
“ iHjjo rtiíol—rfijo lá
~|Jazmjĥ  ̂ GeraíGo, cí r̂ííendb h'ácíasu pre*
cep̂ oi* y.eétbtícháíidole en snsí/braás. ^
—¿Dóná  ̂vais, defê ratíia  ̂ »
—fPues es claro! al featp'̂ a Mentó. " ) '
-¡Decíd'nisjór áílA mtiérleí... Todo sSépáfce.' "
—¿Y qué. se sabe? ’ * ' '  '
— Vuestra fu^a, ertaptp dp Aptbrriétá. , ^
. “ ¿Han robado á Anfbpíetiil-^excfaúaó ef jdVen piííitié̂ - 
ciendo.—¿Quién? “■
'•"¿Quién?Vos, ségún'aáegd^  ̂ ,
te Jjabía dicho 'tínhéi-
tél, |a opibión d^ eiéFcitd 'y lasam'eto^as dfe Louvbis 
Aquel nuevo ¿oí|ife privó á Gerardó; de lá's escaáa's fuer-
—iAntBnietá' rotíada...—repetia]-̂ **'desTionráda, muerta 
quiz.ásl pero no, ̂ abríase encontrado, su cueroo. v ' no he 
*dé"perder ábn toda esperanza. ‘
Tse diri^ó de nuevo hácía el campámeiltO. '
¡Oh! no pasaréis,'—eiclamó Jazmín.
—¿Qué decís?
' —Digo 
primer cei
-¡Estáis loeo!;
—¡Ay! así es.
—En este caso no me queda más remedio que morir v  
morir pronto. ¡Adiós! ’i  > T
Y  á pesar de las lágrimas y de las súplicas del abato 
que se arrastraba á sus pies, el joven se apartó de sus 
brazos y corrió desolado h® ^ ie l campamento con la do« 
ble embriaguez del furor y de la desesperación.
replic^^erardo;—¿cómo supofieríei? tan
jiisposic jón se !{Ob-: 
ir, grecom|éndasé el 
Ites prpécripciOr
y) pabrpnpá denlas 
leerán désdfe dicha
insensatos? ¿Mi tegre^^ campamento nq es ácasd una 
pirueba de que uo he desertado? Si Me htibiése pasado al
enemigo, es clarp que no Volvería.
~|fíijo mío, ^edáos, ppr favor!
—¡T creéis q̂ uA puedo ’dudaí entre la deshonra y la 
muerte quó me espeía! GuapdO allí sabré Id qüó ha sido 
*dó Antonjeta; cuándp'sóló cph mostrármp puedo desva- 
nécbr todas las soî iiechas, sófía müy cobk?dé y muy estú­
pido si dentro dd un cüártp de hora úd me Lallase'’ eiitre 
náidcompaheros^, "
ja^niln sd arrojó á sus pies.; '
—¡Ahí—decía,- ¡̂el níarquésPs matará! ¡Detenéos!...—Ni un segundo.
—Os repito que os esperan para fústlaf os.
Púes no me esperarán pnichd tiehipo. Antonieta ha 
muertó ó se haUá deshonrada y eh poder de Xtdúvois, ¿no 
es cierto?
'V''
JLL
1% :
'í
0
'< I . 'íTT/̂ '̂ 'v ^  jatcí̂ 3m
„ ’ f .' í ) «’ , ‘sí?#M^
,/„ - ■ V'•'\'||||
w i i i m i W á é
 ̂A N U N C I O S  B O O N O Í É L O O i S . — E n  la s  d o s  e d ic io n e s , m a ñ a n a  y  
n es  c n a tr o . P o s i t iv o s  re s o lta d o s  en !;los a n u n c io s  d e  c o m p ra s  y  v e n ta s , a lm o n e d a s , j n
........ ...  ' ■■■1---------  '■ ' ' III li" rmninmuff'
■iVipaa 2 5  e é n t i m o B  p o r  in s e rc ió n . C a d a  l in e a  m á ?  W lé ó n t im o B  d e  a u m en to . 
led ea . n oc lr igag , a lq n ile r e a , p é rtK d a a  y  h a lla z g o f l i  e t c . ,  «*>»*■' ..................
Tílll
Sl̂ 0oná9\úe Montecristo 
' Los tres Mosqueteros  ̂
ImprewB 1»* cubiertas 
tiradas éxprofeap para 
dichas obras, el encua­
dernador participa a los 
Btticiriptorei que por 25 
eintimos encuaderna el
Í  LOS «omereiúiteír^f Hindnstiriides. Fiúía P  impresos Zambra- l^na Hermanos.'Es­
pecialidad fotograbados.
küBN NEGOCIO. Por 
^ausentarse su dueño 
|se traspasa estableci- 
. miento acreditado. In 
‘formarán en esta Adm.°
B!
lOMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones— 
l^stínPareio7(derribo)
C
Ebanistería. - zam- brana y Doblas.Agus­tín Parejo, 6é-Be cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo.
riARNEOERlA de Do­
lores Mongo, Plasa 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne- 
rá y Fileté.' Peso cabal.
TIABRICA de Curtidos 
,de José Garrido.— 
Especialidad en la-¥ ñas, zaleas y pieles< 
nuiFlores García
■JANCIBCOPuyaMa- 
rbi,profesor de guita-, 
ña. Dá lecciones del 
género andaluz. Tri­
nidad, 68.
FRÍ
Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27— 
Zincografías, f  oto- 
. ' grabados, Autoti- 
pias, Cromotipias, etc.
J
TAQUINA de sumar 
lyitAdix.» Lamas per- 
jllfe o ta  y rápida. No se 
***equivooa.8evende eh
CAS10N4I 
se venñl 
f os, comi 
nuevos.-r 
oficinas inf ói
1Í50 ptas. 
fOnógra- 
Blí̂ amente 
estas 
fin.
Piotesoill;̂
r  CONL.
DolorejÉ
paitos
iüLO
Turftdo
itigos, 34.Calle de ÍOBj________
I^APEL p i^^nvo l^r.
setas l i  
la Ad:
■roba en 
Lstración
EVEND^.un magní­
fico G;raíi(íbfono, mo- 
Iderna invención,;pre- 
cio baratíaimo.
Plaza del Callao, 19,1.”
o
E VENDE
idiabla de 6 asientos, 
ñuevaj Arroyo Jabone 
ros, Veñtorrillo Petrola.
[ALLER de sastrería ü 
íde Juan Almoraerá 
|calle Camas. Se;iuíir 
'^cen toda clase de 
prendas.
T i
lERNERA, vaca y file- 
' tes. Carnecería de
luna cochei^iV-lii^er- 
' marán: ca%,de Agus­
tín Parejo nfii|fc;87.
i  Dolores Monge, plá- 
^  za Albóndiga n.° 14. 
Se garantiza' el peso.
SEalqnilan algunas ha­bitaciones amuebla­das en sitio oéntlrioo.
' En esta Administra­
ción informarán.
I ALLER déjÓiiilderería' 
’ de FranóisCó jBení- 
i itez, Torrij0pik;9. Es- 
‘ üpeciaUdad en depó­
sitos para jtíqmdoa.
T A L L E R  de carpínte- 
'l *  ría de Zambrana y
liUiLER
GrjlaS
\ m m
y bolí 
,nuel " 
'delfli
yy||¿ Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 1S5. ________ _
...' r
r e f i d  
(P .P .#
Preoio:^tré|
Administra
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
^ 2, -.1 .L̂ A I Jm Utos* AcfAYMl I IP.inA. PalmaCuran segura y radicílmettte á les dnce «Mas de usar este CALLICIDA. Calma 
■I dolpr á la primera .....
U T O  A  P E S E T A ! !  H U N A  P E S E T A I I
Ba todas las farraadasiy drtíguerias. Cuidado con las imitaciones. _ •
En Malaga: Pérejt Souvlrén, Prolongo y en todas las farmadas.
e l  c a i f D a D O
^ ) ,  m1entr¿ düre la reedificación de las casas Ique
““̂ "Ks compradores de ferretería deben de -risitar 
e ^ a l m S .  el más importante en su clase, antes
de haceriSUSiCojnpra-s. x i o
«E l  C a n d a d o » F e r r e t e r í a -  M a rc h a n te , 6  a l  12
ilGAlLOS! iDÜREZASi
.Jamás deja de dar resultadas. No dude ni mancba- BstecW r»n'i
PE SE T A !! ÍIU N A  PESETA!!':,|¡
' Ccm-r?l: Dr. ABRAS .XIFRA, lo, Argensola, farrnada, Maljf 
J. VíDAL RIBAS y VIGENTE FERREf, 
4  \ Y /BLASCO y ftURTlN Y DURAN^J
INTERESANTE AL PUBLICO
i n n j o  p n t f S D Q TONICO____ ___ _______________ ________ NUTRITIVO
á ̂ rvNidSB Diplomcts as Honor, aruees ̂ 'Mérito Medallas de oro 
K. MarseUa, Londres,^., eto.
i r ,
F A R M A C I A  i > »  P j i j ^ j E ^ D O
qnuz, 10 ^
P t D A á E  E R  T O P A S  L A S  E A g M A O I M
En la Carnicería, calle de Granada 87, donde está la bande­
ra  bfwñarScaína ’dZi se expei«^n,csrn6. de vaca, áloe si- -
KÍ;92oVram¿^: í>5 peaetas. 
mi?.e eítablecimleito son re
Veterinarios del Exemo. Ayuntamiento.
les señas, donde
estálb babdorá biat ca y pnoarnada.
i n Ú l l O  D EL C M E C II
PARA ENr^RMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M I L .  P E S E T A S
al fltW ptcsedte C A P S U L A S  d «  S a K D  a J-O  mejores que tas del doc-
ío r P lz á ,  de Barcelona, y que cuten más pronto y Tadicalmeufe todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS- Fremiado <lim-i!.K.«ii4U'n.un-cx vtíina.t\ in.i> . ucuiiBuuCOn naedallas d «  o ro  ©n- 
la E x p os ic ión  de B arce lon a , 1888 y O ran  C on cu rso  de Pa- 
I W a» # C M sbA ■ ñ/iu <4f» /iiritn t JfSicflft ADrGbAdafi V fGCO'*
ílClO V»tJXS»«*l'V<5*L#4lia» 4 ÜOW V» » IMA »*».»■ wag • «-
p íe  1895 vdni^clBBeo a os de éxito erecieñte. Uñicas apro a as y reco-> 
mendadas por las Reales AeaA’emias de Barcelona y Mallorca: earias cOTpo-
.A*««{V&r«e>ci «r Mn/tenl\ra/4n<i fvrdrlíma rlílnHAMPtlté OresCribOO.
n i c a ni o D n^ei
raciones científicas y renomliradwi prácticos diariamente las prescri en, 
reconociendo ventaias sobre todos sos similares.— Frasco 14 reales.—Fár-• j I tr̂ ̂  .J ..st' nt ím ̂  A Dim aI am a ImA  ̂A n enfln tt waa VCHiaj » uviu luuwa »ua Oi im v© • a 9vv'macis del Dr. FIZA. Plaza del Pibo, 6, Barcelona, v pnnclpales «K Espa&a y 
América Se remiten por carreo anticipando su valor. '■ ■' «
P e d id  SUm isM o Pua>-»EteBMsaiana<l d e  im lu ia lo n o « .| _____
DE3P O S IT A R IO  E N  M A X iA G ÍA , B. G O M E Z
Nota.—Ninguno de los espBCíflcos anunciados ooñ nombres rimbomñwtíóB, ha poicÚ̂  
meiorea resultados que nuestro SANDALO. V , _ __  : . _ _ vfi'tiS' ..^ ...................t........ . — -.. . laiimi'iir I iuiawiiMaimiiAMiniiHhnia ‘'̂ iMWMnrVáiWTíirM'111----I iii irMiviirriiiijlrrTM̂nj-w i i'Hi'i iiriHiiiii ^
j. A .ln a  niiKdlM««iífi
S L ¥  Papelera Españo
DE LA XNDUSIBIA, DE LA MAGISTRATURA T  D? LA ADMINISTRA0I6n
D E  E  S  P  n l i  A
CVBi^lñlBTO aiCO» liUPIKAS» ESTADOS HISPAROAHERICAHOS I  P0RT9SAL 
I L L Y  - B A I L L i 6 R E )
N PABA '
1 9 0 6
U b r f c a  ifo H .  S i
Curación compu 
de la, bernia, onM 
qneños, por el piÍK 
de la faja, tan cobf 
eficaz en sus resñlf 
Oarmen Fernáot 
Arrióla nfims. 3; B
4̂ lsj» * * A N Í á . A N O I í I M ^ .  —  B IL B A .0
íllto 'if i 28Y22
sííW^Lsraillería, libros, cuadernos y manipulados 
® ’ -pRpeif» para lechos en todos los pesos
A ñ o  X X V l l I  dé su  pubflica^cióni
.ĵ  { ' - A.  V.L ■ '
T i l  E  S  V  O  I j  XT M I N  O S  T  O M  O »
immpmm ma amrimUum dm lmm 40 pruy/tuptmms •> dm Portagmn
c o n t i e n e
Para áorl)?tes y
El abastecedor de,'| 
rías de Máiagfi  ̂ofrcüíf 
líos á 20 céntimo8;di0| 
Calle E»quilache'(fi 
no) nü’m. 8 (barrio elp
Se trasi
de toda clase.■
y  cá iid a d éB . i  - i
I^apeí de impresión 64 x  88 de 11 kilos 
á 5,50 pesetas la resma.
■.i.gt.tt.n. nimiírlWnm - Vf»MtM»^i.^a EL\ÚinOO que da p «f fu« trm todenea daI OAinR®r_BAadbaa*ar̂ -ŵ P»a®*̂ __ mmnníca-T apellido*, pzofeiiones y calles los habitantes de
- Gppañia, 47Coinp,ittr47-
G e r ó n i m o  G ó m e z  S .  e n  C*
Gran^tableciitiionlü dé'tegidos del Reino y Extran- I 
iero.-CanüBeríá y Snfetffería.-Novedades pa» a Señoras | 
y  q^baileros á precios muy ec«.}nómicos.
' ' ■‘Y ^ ' 7 ’
DeforipttvoB.— Monumentos.— Vías de 
tbnet, telegráfica*, telefíMcas, postales—Pn̂ n»- 
oión Bgrioola, Induatrial, minera, eto.-̂ mer̂ au-. tea.—Indnatrialea «—Prüwipalea contribuyentes.— 
Maglstratiira.—Adndulstraciones del Esttóo, pro- 
vindalas, munldpale* yi.acleriá*tlca».—Feria».— 
ytaata mayor.—Arancele*, etc., etc.—En fin, cuan­
to* datos pueden t«t ¿tUsa A
lndBMriBl,ofleliUi del E*tado, eocltóade» de toda*
claaa*, á la» péraonas de carrera, driUs, BdUtarai,
Zbetaiaad eelMiáatli
EO EL ÚMIOO que oentteae detalhdamwite te 
parte Oiíotalv<«f*Aax Roeonoiddp do 
t i ld a d  púbiloa por «B. OO.
E9EL tfjPfOO que contiene toi#0«#0»pwa-■ - - - •" -- — -nsigniflcantes qne sean
, partidos Judiciales, duElom'e» bspajtepor i l u s m d , orLnados por promdai, t * o ieial̂  ­
dadas, «Otea « la| ^
■ ......................... . ll■■ll mi
• ■ ■ S A N | B A I . I N E „
Kfi mi» OANAS. A los dos iniii«M« 
üft infaliblemente á los cabellos
y de la barba, el color natural 
¿6 í« juventud, negro, castaño 6 rublo 
bon *una gola áplioación. El color obto- 
Wdo 08 inalterable durante seis sema- 
ni.-'- Apegar de lavajes repetidos, y 
i;in natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Ab^lu- 
itamente inofensiva. Fabricante: B-M* 
IGanibal (químico), 16, Rué TronoheL 
ÍPartó-1 frasco basta para Seis meS^ 
*8 poséta». Se remite por correo certift-lí: . la . 4__ J ̂  Q an ATI
UBiVIUWV sugoaefi!.•. Ma descripción geográfica, históiioa j  erta- 
didlea. «en tndlcadte de tes carterías, estadone* 
de ferrocarriles, telégrafos, tdéfonos, ferias, m- 
tabledmléntea de bafioa, drenlos, etc.; 2.». te parte 
efidaL y R*. las profoalonom, oomor- 
o/o a laduatrla,*m los nombres y apdll-
doa de lea qna las ejarcen.
■ iUUUUD, JpAUlCDIUUOV J «,*e***w —- —----  -
Maorldi Baroolonm j  Valonóla, 
ES EL HÚMIDO qne da por .siu dqs érdenes de 
apelliflos y profesiones los habitantes de Sav!" 
lla,\laboa  y te Habansm 
ES EL UJIf/CO que da una Informadén eomrfe- 
tídmirde Cuba» Puario Rloo  y r l -  
llplaaa.
£S EL ÚMIOO queda una informadón eomple- 
tliimaTde todos los Eatadoa Hispano- 
amorloanoorn
t «  AméMoa Oontrali ^  Bl««i
Hondn^i Nicaragua, El Salvador y República 
Dominicana. •  ̂ .mr t%• Amérlpa dal Rorlot MSxIoa. 
tí> Amóripa dal Surt Bolma,, ^lombte, 
r.Mi« Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, KepU- 
' ' bliea Argtótina, Uruguay, Veneineta y Curafao.
ES EL ÚMmO  qne contiene Portugal « » » -  
pleto. S)
£S EL ÚHI^O  qne da una Saoolón  e x -  
tranlora, con tes sefias de las principale* 
casas ropreientadas an Espada, con el nombro y 
 ̂ aellas del rebreiautanta.
S»15PTOMA F íl ’S F A T A S íA  / ’ ;
V A todô t los enfermos, los corcsalocioníes y tô QB los d^bilo^ ®1 
 ̂ VTNO DF. BAYARD les dará oon seguridad la, FIJER4.%
I LÜD.—DóDÓsitoen todas las íAiimíicias.--.CJOLLíN ,bt L. , Pa:ri3.
un ESTABLEOIMIL 
OOMESTIBLES en̂ Y 
y con dioiones p o ^  
ausentarse su áuHm 
Informarán^ Laj "
DEPOSITO Í)E  CEMENTOS
j  Cíai'Á M lc lK * á 'n U 0 S i
I las luái acreditada» fce.nceBaa y belgas.
P p e o M M  2 5
FRANCO DE FORTES f'
Ies  e l  ú n ic o  d e  í
4)UB ESTÁ OOMPLETól
Ie s  el úiftco que conviene a| anunciante
PORQUE 8E LEE EN TODO ELfMÜNDO
Romano «uperior » . . »  ̂ , ianroba 0,70 pesetaa
Portlsnd, »  (negro y sítalo) . .  «  ,  »  0,90 »
» ,, extra (blanco) . . . . g »  1,50 »
»  > (claro) para pavÍEnéntoa . * »  1,25 »
Gal Hidráulica , s . . . »  0',90 »
Bn aaooa de 50 kilos y nwnr|.eaa. Desae un saco precios espeeialM.
^Portland de !QélgiGa, eUfie extrav io raegoi-que se conoce para 
pavimentos y neeras. .
Joaé Rata Rublo—Raav^io dal Oondo; IB
A  ékanieilio, portes amglaáos.
; Unico Depósito áj 
íábrioaEstablecimic 
bidas «La Farpla», 
tínez, 10 (frente á Mai
Habaa Coablni
Ronda y Ardales á 68, 
fanega.
Paseo Reding, 21, done 
°a bandera encarnada.
■w-
Fábrica de bón
xaiág*
Se vfmAen saooe vacioo.
Ventas al por mayor y,'., 
;Sp haden á la ñiedlda.:, 
’ Calle Pozos Dulce s
ISPAÑA fíerobeno-Lára
Be 1»*n© de tente en la Librería editorial de BAilIiT-B. îlibbb á Hl/es, Plaza de 
SanteAna, aám. 10, y en.laa principaltM del mundo. > ■
Medicamento ê neelal de ,ta p.rt<*, 
meraffdentĵ n̂. Facill  ̂ la salida da 
Iqsdiántós. Calma el dolor êl prurito 
do las encías Previene los accidentes 
de las daRtteiones diflcll<̂ .i, 1,
cado, antíetosudP Ptas. 8,80 en sellos. 
Depósito: Droguería
0.“, Princesa, 1; Barcelona.—Po 
pn todas las Droguerías, Poílumtni* 
y FaruBaoias,
Represemalite en MáíliigU, Beriiárílo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración,
i[niNii'“ ' . ......... !■ ■■l■ll■rla ........ . ' arrmw I É̂niri*'iiLfyiaos/iaiai;r'JTwui>«A«M8n4seaa
0E VENTA EN ÍAS FARbAOlAS
S i h a i t ó d i ^ l i s i ^ ^  tipográficos
A l por mayor: S . L A Z A
/ tabdra iorlo  Q u lm l^
■MÁLAGA
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Anuncii
Se ha establecidoji 
cia de Negocios paxait̂  
se de reclamaciones 
tros admiDiatrativo« 
les,v militares y ecU 
embarijue de viajer,t 
América del SoX;]j,3 
'públic>.
JUAN ROLDAN.- 
Alvarez, 73, Málag 
las 10 á las 17. ;
MAqaiúaL-''';|ÍjÍ
sistema N,ai , 
!te uso. Es de 
^nerse sobre 
consn caja.
En esta Refifi 
,rán. .Precio l í  ‘
SL CONDE DE LAVERNIl « L  CONDE DE LAVERNlE
21T
XXIII
El eeehero del re j Gntllermo
La marquesa no había sabido sin inquietud la marcha 
^Hprecipitada del rey, pues confiaba en que volvería á verla, 
y creia poder añadir algunos buenos arañazos al inespera­
do golpe con que anonadara á Louvois.
Pero al verse sola,\l sñ^er las preguntas dirigidas
n 1_   ÍN... ,.̂ 1% *,t̂ . *»% j-kM w ii arasel rey á ^uperiora, TOspfechó=|)or parte del ministro al 
cuna invención diallmnc '̂c^^í efecto hubi
por 
I -
b ese dt̂ struidog u U Î 
lodos sus pfoyectosj^v ^
^ )nce%t]|Jlam6á|tiscamá&R8, levantóse, se vistió, y 
.. <.,í . ’ • -S, dei^nte de su mesita. Manceau
ii’ló cpanto¿babía oído de la con- 
ierj^aiiili^c^Pliy  esta
ro de cuarto, y cuati^ soldados le escoltar|pD hasta la ha­
bitación del coronel.:*' ' -
Gerardo vió que ásbían atrávesar un gran 3ardin, en el 
fondo del cual se ebcontraba-lb casa. Las calles del mis­
mo daban la vuelta Já un reducido ésiau<|ue, á lâ  derecha 
se elevaba una cerc», y veíanse á la izquierda mas alia de 
un seto inmensos picados á los que dab -̂b sombra algunos 
árboles. Los soldados y el prisionero pasaban junto,al es­
tanque de verdes y profundas aguas.
Mientras andaban, Geraydq vió , en ;Jos . prados muchos 
caballos que pacían; tanto aire y ^spacio le embriagaron, 
y un deseo invencible, íun iuror de libertad subieron conio 
una llama á su cabeza, ij^a provocadora espada qup veia 
azotar las piernas del inglés que le precedía acabó de tras­
tornarle, y dando un violento empujón á su veqino dé la 
derecha, le precipitó en el estanque. Rápido como el rayo 
sacó déla vaina aquella espada^y se lanzó contra los tres 
soldados; él hombre desarmado cayó, y Gerardo evitó los 
golpes del tercero atravesándole de parte á parte ib ge-r- 
■ganta, . r̂ , ■. J.' ' • -
E tt cuanto al último, derri|)óle con sus robusto^ qrazqs, 
arrancóle la espada que ro jtobíó, le Aturdió con uq golpe 
en el cráneo,' y saltando el eligió unq de los caballos, 
pasóle su cintuión entre los dientes á guisa de freno y de 
brida, saltó sobre él, y clavándole las espuelas con f̂uror, 
se lanzó hácia un bosque'm'mediia.to en cuyo fondo des- 
aparéoió,  ̂ .
Durante momentos om.gritos; luego todo.que,-
dó en silencié PbíanlB divisá^o algunos asustados leña­
dores. En segi|Éa€V(^víÓ á Ib derecha y tomó el camiño 
real, que siguió poj^spacíó de uña boira; el caballo íurip-
Notas útiles
■f- ‘
Reses «fturiflosüatt eñ 
[15 vaonii«8,preoio al eatrin 
I ñ ter|ierAS, *|
i 33. lanares, » a
[iaeerdoR|,. . >
Del día 18: ^
Ediutos de lalefatuvá de minas.  ̂  ̂
—láein de las alcaldías Ae Salares, Qin 
■ares, Alhaurín el Graqde, Siena de ¥e  ̂
guas, Iznate, íabrique, Sayalonga, Tonox, 
Benamavgosay Odas. v
—Nota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento*
—Edictos y leqjuisitorias de diversos juz­
gados. ^
.....R egiatF O ^ 'é itrU V .::.^ ::'
Matrimonios: Ana Oliva Cárdenas con 
Estebán Ramírez Diez.''
SUkCteOO DI BAMTOnONlPaO
Nacimientos; Manuel Rico Fernández, 
Antonio POlido Guevara y Mwfiana Jimé­
nez. ^
jnZéaBO’0> bA «AAMEPA •
Defuncionea:' Juan Muñoz González 
María Luisa Montafiez Garciá, .-i'
hasta que por fin cbyó sm ^liento 
. internó entonces en los pantanos, 
■es, y YÍÓndo que nadip le per^ígulá^ 
>, detúvose por fin y tomó ábéñio. ' 
;éían en éV horizonte varios camjib- 
-.̂ ■̂igirsó? Gerardo entró en ün cortijo, 
utas, y supo que se hallaba á doá le- 
de S oí¿bies,' y  ’á dos de- las fiñéas 
^domáis que el país Se líjállaba/tran- 
i?an risfo por los alredej|oró's tropas 
1|̂ llenó entonces de tíondanza y 
■a ve?¡ el camino, cierto de llf^ar Á 
" ■
illo oyó un grito Jr y ió 'á  pocó|
' l l o « á Í , ' i a « r i t i n t í i i q
/ \ yBimmíiK»B^noiáTiñ
Vapor Espali î»-, de Valencia.
Idsm 4¡|É§hpTOíiñana», de Sevilla. 
Idem njiCab^^Silleiro», de Alicant^. 
Idem «España», de Melilla. J! . , , 
Idem «F^isS*-» de Almería.
Recreo ji^ctis», de Argel./ ’’
* DBSPAOBADOS' '
Vapor para Sevilla.
Idem *AjP<>ni® Roco», para Cádiz.
le Wifredo;», para Alicante. 
_ .Silleiro»', para SevUlá. • 
ihO Toriñana», pará Aíieánte. 
di|B8», para Cádiz, 
i^áña», para Melilla» ‘ '
^ardo», para Marbella, 
Veetifi», para Gibraltár.
Idem «
Idem' «j
Idem
Jdém,
Idem
IdéiÉt
Reáté
O b N e F v a i
Din nnraínínToráoinNC 
Barómetro: altura medtl».. 
Temperatura mlttimaíilwi 
Idem máxima, 21,6. ',
flDGEBDsálS
' ■Si;0€ -Á ááJG M íé-l^
|Há visto usted cómo 
marq̂ u'é'sal, Eh poco'tiemíio.jW 
*  el pfelóblancb.  ̂ ‘ '
—Sí, condesa, ya lo he'vift 
tiebe compensación en. estê
bio se le han puesto negros-ll.,.
«  • líiwl
Galipp haca: grandísimos líí 
meterse unas botas ■ bueyasl'ló̂  
muy estrechas. ^
—Vamos, hombre,' que itbi 
le dice su mujer. , ^
-T en  paciencia: ||t|i|;píM  
voy á podérmelas 
■usado tres 6 <máp;r04l^s./ ̂  ■,¡
m . M a t a d e íx P f i »
rifieadat <m el día 16:  ̂̂
.......... (sy 91térneeai, peBO'fif7ñ3 Imp
250 gtaíbOS, pesetas 873,p . •
5^'ñu^y aabrto,''peil(»-f3fl!i
ŜQOerdos peso 1.621 bilos 6 
'jtas 145,93.
(t|ldefe«Mi6.q?|lE(íp 
f t i  rqdudadoi péBefaB o
TEATBpiííAR A»-fCompi,,,^ 
rígida pilr'^^an. Espantaleóu.;  ̂
.A  las'fi H®* <Doble,)—«E i^  
,y AdáB iO li2, (Triple.)
Entrada genend para.-Qada
céntimos» m m
Instalado en lá'halle 
junto á losaMawnéi de 
Todas^jiai 
desde Jás A’cltó db
